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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix.de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Prcviasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
*Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 ,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 ,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 19,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Deu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hbres. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40 -14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55-18,55 -20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Festius: 8,05-17,30 




" 7 ,45-17 ,10 
Artà - Canyamel: 
Canyamel - Artà: 
8 ,50- 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
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editorial 
Això era i no era un rei 
- N o t ' h i v a i g v e u r e d i a 1 2 a l a 
m a r x a p e l t r e n ! 
- N o , n o h i v a i g p o d e r v e n i r . 
- I p e r q u è ? 
- P e r q u è e l t r e n n o a r r i b a f i n s 
al là , j o s o m d e P a l m a i n o t e n c 
t r a n s p o r t p r i v a t . 
U s p o d e m a s s e g u r a r q u e n o e s 
t r ac t a d e c a p c o n v e r s a f i c t í c i a n i 
d e c a p j o c 
d e p a r a u l e s i n v e n t a t p e r t a l d e 
p o t e n c i a r e l n o s t r e o b j e c t i u , l a 
s i t u a c i ó i l e s p a r a u l e s s ó n t a n 
r e a l s c o m l a m a t e i x a r e a l i t a t : n o 
hi h a u n t r a n s p o r t p ú b l i c p r o u 
e fec t iu q u e e n s c o m u n i q u i a m b 
C i u t a t . A l ' è p o c a d e l s g r a n s 
a v a n ç o s t è c n i c s i d e l s p r o g r e s s o s 
t e c n o l ò g i c s , a l L l e v a n t d e 
M a l l o r c a e n s t r o b a m e n u n a 
s i t u a c i ó s e m b l a n t a l a d e l ' è p o c a 
d e l e s r o n d a l l e s : l a p a r t f o r a n a 
res ta t o t a l m e n t i n c o m u n i c a d a d e 
C i u t a t , e l s c i u t a d a n s n o e s 
p l a n t e g e n m a s s a v e n i r c a p a q u í , 
é s m a s s a l l u n y , i e l s d e l a p a r t 
f o r a n a n e c e s s i t e n t o t u n d i a s i 
t e n e n f e i n e s a C i u t a t , c o m a 
l ' è p o c a d e l s t r a g i n e r s . A i x í 
q u a l s e v o l m a n i f e s t a c i ó , c o n c e n -
t r a c i ó , c o l · l o q u i o t r o b a d a o n h i 
p a r t i c i p i n m e m b r e s d e d i v e r s o s 
p o b l e s s e s e g u e i x f e n t a P a l m a i 
e l c e n t r a l i s m e c o n t i n u a . 
J a c o m e n ç a v a a s e r h o r a d e 
d e i x a r d e b a n d a e l s i n d i v i d u a -
l i s m e s i e l s i n t e r e s s o s p r i v a t s i 
d e p o t e n c i a r u n a r e v o l t a c o l · l e c -
t i v a i d i a 1 2 d e s e t e m b r e e l s 
r e v o l t a t s c a m i n a v e n s o b r e l e s 
v i e s d e l t r e n . N o r i g u e u m a s s a 
d e l a c o m p a r a n ç a , u n h o m e o 
u n a d o n a d e l s e g l e X X n e c e s s i t a 
e l m a t e i x c o r a t g e p e r m a n i f e s t a r -
s e q u e u n a g e r m a n a t d e l X V I 
p e r a l ç a r u n a f a l ç . 
É s c e r t , e l s t e m p s h a n c a n v i a t , 
a l m e n y s a l m ó n o c c i d e n t a l . H e m 
a p r è s a d e m a n a r i a r e b r e l e s 
c o s e s d e m a n e r a d i f e r e n t . E n s 
h e m a v e s a t a l a d e m o c r à c i a , a l 
c o l · l e c t i v i s m e , a l a b u r o c r à c i a i 
a l s p o l í t i c s i n t e l · l e c t u a l s . P e r ò 
m a l g r a t t o t s e l s c a n v i s i n s t i t u -
c i o n a l s , p o l í t i c s i s o c i a l s h i h a 
q u e l c o m q u e s e m b l a q u e h a 
r o m à s i n v a r i a b l e , q u e h a p e r d u -
r a t e n e l t e m p s , q u e s ' h a r e s i s t i t 
a l s v e n t s d e l e s r e v o l u c i o n s , e n s 
r e f e r i m a l a m a n e r a q u e t e n e n 
e l s n o s t r e s p o l í t i c s d e p r e s e n t a r -
s e e n s o c i e t a t . E l s p o l í t i c s d e l 
s e g l e X X t a m b é f a n c o m e l s r e i s 
d e l t e m p s d e l s a g e r m a n a t s i d e l s 
t r a g i n e r s , s ' e m b o l i q u e n d i n s l a 
i n s t i t u c i ó p o l í t i c a , e s p r e s e n t e n 
a m b l a s o l e m n i t a t p r ò p i a d e l a 
r e i a l e s a i s ' a p r o x i m e n a l a g e n t 
c o m s i e n t r e e l seu poble i e l l s h i 
h a g u é s u n a u n i ó a m o r o s a , u n a 
r e l a c i ó d e c o n f i a n ç a , u n a p r o x i -
m i t a t f í s i c a i e m o c i o n a l r e a l . 
F a n c o m q u e e s t i m a r elseu poble 
i e l p o b l e f a c o m q u e e s t i m a r - l o s 
a e l l s . D i a 1 2 d e s e t e m b r e e r a l a 
d i a d a d e M a l l o r c a ( " j a é s e l 
s e g o n a n y consecutiu q u e s e 
c e l e b r a " s ' a f i r m a v a e n e l s 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó ) i e l s 
p o l í t i c s s ' a p r o x i m a r e n a i x í a l 
s e u p o b l e ( q u e e n a q u e s t c a s 
s u p o s a m q u e erarepresentatper 
l a p o b l a c i ó d e P a l m a ) , e s 
m o s t r a r e n c o m e l s p e r s o n a t g e s 
q u e s ó n , e s t a b l i r e n e l s e u l l o c i 
l e s r e s p e c t i v e s p o s i c i o n s d e 
p o d e r , p r e p a r a r e n l ' e l e c t o r a t . 
S e g u r a m e n t p e n s e n , i d e u e n t e n i r 
u n p o c d e r a ó , q u e e l s v o t a n t s n o 
t e n e n e n c o m p t e l a s e v a c a m -
p a n y a e l e c t o r a l n i l e s s e v e s 
d e c i s i o n s p o l í t i q u e s , s i n ó l a s e v a 
i m a t g e i l e s e s t r e t e s d e m a n s . 
P e r ò s ' e q u i v o c a r e n a l m e n y s e n 
u n a c o s a , a l a p a r t f o r a n a h i 
h a v i a , a l a m a t e i x a h o r a , u n s 
r e v o l t a t s q u e c a m i n a v e n s o b r e 
l e s v i e s d e l t r e n i e l s r e v o l t a t s 
s e m p r e s ó n p e r i l l o s o s . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
c/ f o n d o n 9 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (929) 730 387 ¡ 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
c / C o n x a - Artà 
Tels . : 971 8 3 6 9 36 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
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col·laboració 
Carta enviada als diaris de Palma 
D a v a n t la in s i s t ènc ia de l sr. J o a n 
V e r g e r i e l s s eus co l · l abo rado r s en 
d i r q u e l ' o r g a n i t z a c i ó d e la M a r x a 
pe l T r e n de l L l e v a n t n o h a pa r la t 
m a i a m b la s e v a Conse l l e r i a , e m 
ve ig en l ' o b l i g a c i ó d ' e x p l i c a r , u n a 
v e g a d a m é s , el p e r q u è i, en tot ca s , 
q u e a i x ò n o és cer t de l tot . P r i m e r d e 
tot , c r e c q u e Se rve i s Fe r rov ia r i s d e 
M a l l o r c a es p o t c o n s i d e r a r c o m a 
par t d ' a q u e s t a Conse l le r ia , en d e p è n 
d i r e c t a m e n t i é s qui té u n a r e l ac ió 
m é s d i rec ta a m b el t ren a M a l l o r c a . 
D o s m e m b r e s d e 1' o rgan i tzac ió v a m 
p a r l a r e n d u e s o c a s i o n s a m b el 
m à x i m r e s p o n s a b l e d ' S M F : l a 
p r i m e r a p e r d e m a n a r i n f o r m a c i ó 
(quan tot j u s t e n P e r e Pir is h a v i a 
t e n g u t l a f e l i ç i d e a d e f e r u n 
r e c o r r e g u t p e r d a m u n t les a n t i g u e s 
v i e s d e l t r e n ) , i l a s e g o n a p e r 
d e m a n a r p e r m í s pe r fer el r ecor regu t 
( v o s h o p o d e m d e m o s t r a r q u a n 
arr ibi la fac tura del te lèfon d e c a 
n o s t r a , q u e a q u e s t m e s s e r á 
sa l ade ta ) . 
E n s e g o n l l o c , e s p o d e n 
c o n s i d e r a r in t e r locu to r s và l ids e ls 
ba t i e s de l s c i n c a j u n t a m e n t s del 
L l e v a n t q u e es v a n adhe r i r a la 
M a r x a e n qua l i t a t d ' o r g a n i t z a d o r s . 
N o v o l e r - h o v e u r e és d e m o s t r a r un 
cer t d e s c o n e i x e m e n t d e qui g o v e r n a 
a c a d a u n de l s c inc p o b l e s i c iu ta t 
p e r o n v a p a s s a r l a M a r x a : a 
C a p d e p e r a g o v e r n a U C A P e n 
coa l i c ió a m b el P P ; a A r t à g o v e r n e n 
els I n d e p e n d e n t s en coa l i c ió a m b el 
P P ; a S o n S e r v e r a g o v e r n a el P P ; a 
San t L l o r e n ç I n d e p e n d e n t s t a m b é 
en coa l i c ió a m b el P P i, f ina lment , 
a M a n a c o r g o v e r n a el P P (per cer t , 
a j u n t a m e n t d e la c a p i t a l d e la 
c o m a r c a q u e v a vo ta r SÍ al t ren i, e n 
u n a a l t ra o c a s i ó , va vo ta r N O a 
l ' a u t o p i s t a ) . P e r tant , la t eor ia del 
sr. F e r r e r s e g o n s la qua l hi h a un 
in te rès d ' u n d e t e r m i n a t g r u p pol í t ic 
d a r r e r a la M a r x a pe l T r e n d e l 
L l e v a n t c rec q u e q u e d a m é s q u e 
d e s m e n t i d a (en to t c a s , e l g r u p 
pol í t ic m é s p resen t al da r re ra és el 
Par t i t Popu la r , el m a t e i x del s e n y o r 
Fe r re r ) . A m é s , d e m o s t r a q u e h e m 
par la t a m b in te r locu tors de l par t i t 
g o v e r n a n t p e r qu in tupl ica t . 
I, f ina lment , v à r e m env ia r un 
e -mai l sis d ies a b a n s de la M a r x a al 
p r e s iden t del gove rn Ba l ea r J a u m e 
M a t a s (adjunt u n a c ò p i a i m p r e s a 
del text q u e es va env ia r a la w e b del 
G o v e r n B a l e a r i q u e e n c a r a no h a 
r e b u t r e s p o s t a ) . T a m b é v à r e m 
c o n v i d a r a M a r i a A n t ò n i a M u n a r 
en la s eva cond ic ió d e p re s iden t a 
del C o n s e l l Insu la r i, a m é s , p e r q u è 
e n s h a g u é s agrada t q u e fes un l loc a 
la s e v a a g e n d a p e r p o d e r un i r - se a la 
M a r x a en u n d ia tan e spec ia l p e r 
e l la c o m la d iada ins t i tuc iona l de l 
12 de s e t e m b r e . F i n a l m e n t n o va 
p o d e r ser, p e r ò no va teni r p r o b l e m a 
e n r e c o l z a r la n o s t r a i n i c i a t i va . 
A q u e s t e s d u e s p e r s o n e s , J a u m e 
M a t a s i M a r i a A n t ò n i a M u n a r , van 
ser e ls ún ics dos pol í t ics q u e v à r e m 
a n a r a c e r c a r d i r e c t a m e n t p e r 
conv ida r - l o s i exp l i ca r - los el q u e 
v o l í e m fe r e l d i s s a b t e p a s s a t . 
M e n t i d a , e l ls dos i e l s ba t ies de ls 
c inc p o b l e s per on va pas sa r la 
m a r x a . M e n t i d a , e l ls dos , e ls c inc 
ba t ies i tots aque l l s pol í t ics q u e e n s 
han v e n g u t a t robar p e r q u è no tenen 
p r o b l e m a en «acos ta r - se» al p o b l e . 
E n tot ca s , c o m j a v à r e m a n u n c i a r 
a ls d iar is , la nos t ra in tenc ió és p o s a r 
la c a m i s e t a de la c a m p a n y a a tots 
e ls p re s iden t s de tots e ls par t i t s de 
M a l l o r c a (ho v à r e m dec id i r en el 
m o m e n t en què v à r e m veu re q u e la 
c o s a p o d i a ser ser iosa i n o n o m é s el 
s o m n i d ' u n pare l l ) . D e m o m e n t , no 
h e m tengu t t e m p s pe r a m é s , p e r ò 
l ' o fe r ta segue ix en peu . D e to ta 
m a n e r a , e m s e m b l a q u e d e m o s t r a 
u n a v e g a d a m é s b o n a vo lun ta t pe r 
par t nos t ra i q u e no hi ha mo t iu pel 
qual n ingú n o s 'hagi de sentir «ofès». 
E n te rcer i ú l t im l loc, u n dels 
pr incipals organi tzadors de la M a r x a 
h a es ta t la P l a t a fo rma de P r e m s a 
F o r a n a p e r a la r ecupe rac ió de la 
L ín ia I nca -Ar t à . El l s s í va ren par la r 
en el seu m o m e n t d e m a n e r a d i rec ta 
a m b la C o n s e l l e r i a d e F o m e n t . L a 
r e s p o s t a d e les seves conve r se s no 
v a s e r u n a r o d a d e p r e m s a o 
c o m u n i c a t d e Joan Verge r anunciant 
la i m m i n e n t re ins taurac ió de la línia, 
l ' a p r o v a c i ó d ' u n p re s supos t pe r a 
tal fi i la f ixac ió d ' u n a da ta d ' in ic i 
de les ob re s . P e r a ixò un g r u p de 
j o v e s v à r e m d e c i d i r r e c o l z a r la 
ges t ió feta p e r la P la t a fo rma de 
P r e m s a i c e r c a r m é s a d h e s i o n s . 
N ' h e m t r o b a d e s m i l e r s . D a v a n t 
d ' a i x ò , c r ec q u e és l ' h o r a de tornar 
a d ia logar , p e r ò n o a m b els Joves 
del L l e v a n t s inó a m b la Pla taforma, 
0 a m b e l s b a t i e s d e l s p o b l e s 
imp l i ca t s o a m b els represen tan ts 
d e l s p a r t i t s q u e e n s h a n d o n a t 
suport . . . d ' i n t e r l ocu to r s m o l t més 
và l ids q u e e ls J o v e s del L levan t 
n ' h i h a m o l t s . A m é s , e ls Joves del 
L levan t , c o m a o rgan i t zac ió oficial, 
n o ha exis t i t m a i . E ls mit jans de 
c o m u n i c a c i ó hav ien d ' a n o m e n a r de 
q u a l q u e m a n e r a a un g rup d ' a m i c s 
inqu ie t s p e r la s eva terra que duien 
e n d a v a n t u n a a c c i ó pe r d e m a n a r el 
re torn del t ren i la mi l lo ra de les 
c a r r e t e r e s e x i s t e n t s a la s e v a 
c o m a r c a c o m a a l t e rna t iva a la 
c o n s t r u c c i ó d ' a u t o p i s t e s . Aprof i t 
p e r fel ici tar a tots aque l l s q u e vàreu 
r eb re a m b a p l a u d i m e n t s als gabe -
l l ins q u e va ren a r r ibar c a m i n a n t a 
l ' e s t a c ió d ' A r t à : va ser e m o c i o n a n t 
1 g u a p o d e v e u r e c o m dos pob les 
v e ï n s s ó n , e n e l f o n s i s e n s e 
necess i t a t de g ra ta r ga i re , g e r m a n s . 
F i n a l m e n t , g r à c i e s a ls q u e h e u 
t e n g u t l es c a m e s e s b r a o n a d e s , 
e s c a r r i n x a d e s i q u a l q u e bòfega pels 
p e u s : l ' e s b r a o n a m e n t , les bòfegues 
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i les escar r inxades s e g u r a m e n t j a 
no hi són, però el q u e heu fet és i 
serà inobl idable . E s p e r q u e q u a n el 
G O B m o s cridi u n a al tra v e g a d a a 
mob i l i t za r -nos p e l t r en , m i l l o r s 
carreteres i pel q u e faci falta, m o s 
tornem a trobar. Pe r cer t , aques t s 
dies la gent ens d e m a n a : «I q u è es 
tren, el du ran?» . L a con te s t ac ió : 
«Sí, encara que hag in d e pas sa r 150 
anys. Si un j o v e se rver í d e 89 anys 
no perd la fe, nosa l t res t a m p o c » . 
Per cert, ara se ce l eb ren e ls 150 
anys de la posada en m a r x a del 
p r i m e r t ren d e t o t a E s p a n y a a 
Mataró , p rec i samen t en l là on visc 
actualment . Enca ra func iona i c a d a 
dia va p le . 
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Qui som els Joves del Llevant 
H o sen t im molt , pe rò h a h a g u t d e 
passa r el d ia de la M a r x a pe l T ren 
pe r saber qui é r e m e ls J o v e s del 
L levan t ; és pe r a ixò q u e tot segu i t 
v o s h o e x p l i c a r e m : J o v e s d e l 
Llevant és l ' a m o en Francesc Nebot , 
un j o v e de 89 anys que va fer fe ina 
al t ren i q u e dissabte va c a m i n a r des 
de d e Son Servera a M a n a c o r en 
c o m p a n y i a del seu ga ia to . J o v e s de l 
L l e v a n t s ó n la c i n q u a n t e n a d e 
pe r sones que , pe r c o m p t e p rop i , 
va ren par t i r a peu de Pe t ra fent c a m í 
p e r d a m u n t unes vies p l enes d e 
r o m a g u e r s q u e n i n g ú n o h a v i a 
netejat . Joves del L l evan t és u n 
al · lotet del qual d e s c o n e i x í e m el 
n o m , que d issabte va par t i r a p e u 
des d ' A r t à anant per d a m u n t les 
vies i va ar r ibar a M a n a c o r b r a m a n t 
pel m a l q u e li feien les c a m e s . 
S o m na M a r i a del M a r , en J o s e p 
M e l i à , e n L l u i s G i l i , e n S u s o 
Re ixach , Bonet , en M i q u e l Ba rce ló , 
en M i q u e l À n g e l Nada l , en Bie l 
Majora l , que sense cob ra r res e n s 
van de ixa r la seva i m a t g e pe r fer 
real u n a u topia . S o m la P l a t a fo rm a 
de p r e m s a pe r a la r ecupe rac ió d e la 
l ínia Inca-Ar tà , A m i c s del F e r r o -
carr i l de Mal lo rca , el G O B . . . són 
aque l les o rgan i t zac ions q u e va ren 
a p l a n a r el c a m í p e r q u è d i s s ab t e 
p o g u é s s i m fer la m a r x a i to t e s 
aquel les inst i tucions, parti ts polí t ics , 
pe r sones q u e han en tès q u e h a v i e n 
de pujar a aques t t ren e n c a r a q u e 
n ingú n o els h o anàs a d e m a n a r . S ó n 
els j o v e s q u e varen have r d e v e n d r e 
b e g u d e s i coca a M a n a c o r p e r p o d e r 
paga r l ' e q u i p de so . S ó n tots e ls 
ar t is tes q u e ac tuaren en el conce r t 
final de festa i tots aque l l s q u e , c o m 
en T o m e u P e n y a o en Joan Bib i lon i , 
no pogue ren venir a ac tuar p e r a l t res 
c o m p r o m i s o s (però q u e j a h a v i e n 
d o n a t tot el seu supor t a la c a u s a ) . 
S ó n la t ren tena de xe remie r s q u e 
a m b les seves tonades ens a n i m a r e n 
a c o n t i n u a r fins al f inal . Són en 
J o a n P a s c u a l ( U C A P ) , ba t l e d e 
C a p d e p e r a , en M o n s e r r a t San t an -
dreu ( IA) , ba t le d ' A r t à , en F r a n c e s c 
B a r r a c h i n a ( P P ) , b a t l e d e S o n 
Servera , en M a t e u P u i g r ò s ( G I S C ) , 
ba t le d e San t L l o r e n ç i Ca ta l ina 
S u r e d a (PP) , ba t l essa de M a n a c o r . 
J o v e s d e l L l e v a n t s ó n to t s e l s 
m a l l o r q u i n s q u e ho vo len ser. S ó n 
tots aque l l s j o v e s q u e , e n c a r a q u e 
tenguin 89 anys , volen u n a Mal lo rca 
m i l l o r p e r a l fu tu r , q u e n o e s 
c o n f o r m e n a m b e x c u s e s i q u e es tan 
cansa t s d e seure a la cad i ra i n o 
a c a b a r m a i d e t r o b a r c o s e s p e r 
cr i t icar de l nos t re en to rn i un d ia 
d e c i d e i x e n a ixeca r el cul i ac tuar . 
S ó n tots aque l l s q u e e n s h e m cansa t 
d e s e m b l a r e ls m é s bene i t s de l m a p a 
p e r p a g a r m a s s a i r eb re tan p o c . E ls 
j o v e s de L levan t n o són de c a p 
s igne pol í t ic , ni tan sols són del 
L levan t , són d e tot ar reu i, c o m 
varen d e m o s t r a r d i s sab te , c a d a p i c 
s o m m é s . H o t en im ben clar : v o l e m 
m é s t ranspor t s púb l i c s , v o l e m el 
tren, v o l e m carreteres en mi l lor estat 
a les qua l s c a d a d ia hi hag i m e n y s 
m o r t s i, de f in i t ivament , n o v o l e m 
au top is ta . I c o m q u e e n c a r a n o h e m 
a c o n s e g u i t c a p d ' a q u e s t e s t r e s 
cose s , no a t u r a r e m fins aconsegu i r -
h o . A par t i r d ' a r a , p e r ò , p a s s a m el 
re l leu al G O B i a la C o o r d i n a d o r a 
de P r e m s a d e la Par t F o r a n a , dues 
ent i ta t s q u e e n s han a c o m p a n y a t en 
la nostra aventura, que c o m nosaltres 
són po l í t i c amen t p lu ra l s i i n d e p e n -
den t s i q u e , q u a n h o cons ide r in 
opor tú , e s t a m segurs l l ançaran les 
in ic ia t ives necessà r i e s p e r segu i r 
fent c a m í c a p als ob jec t ius q u e 
c o m p a r t i m . E ls J o v e s d e L levan t 
j a h o s o m tots e ls q u e h o h e m vo lgu t 
ésser . 
J o v e s de L l e v a n t 
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Tren en marxa 
Josep Esteva Esteva 
Bàsicament les meves raons perquè es torni a posar en marxa el tren són ambientals. No 
pensem tant en fer més carreteres i cerquem altres alternatives més vàlides com ara seria 
el tren. Jo tenc ben clar que si el tren no pot arribar a tots els indrets no serà tot l'eficient 
que podria ser. El tren seria una bona alternativa per descongestionar el tràfic de les 
carreteres i de forma especial perquè es reduirien el número de cotxes de lloguer. No crec 
que hi hagi ningú aquí que reclami el tren com una cosa nostàlgica, això ho podrien fer 
persones més majors que les que avui hi ha aquí,; a més el tren que hi havia abans és una 
mala referència: aquest no és el tren que ara volem. El fet de no haver-hi tren durant tants 
d'anys ha potenciat una sèrie d'interessos que ara són els seus grans enemics. No és fàcil 
mobilitzar la gent quan ja està acostumada a una cosa, ara molts es conformen en veure-
n's passar. 
Jaume Ginard Calpin 
Encara quejo no he vist mai el tren d'Artà, conec aquest mitjà de transport perquè l'he 
utilitzat moltes vegades quan he anat a Anglaterra i avui som aquí perquè amb la meva 
presència vull donar suport a la idea de tornar posar el tren en marxa. Pens que és un 
sistema de transport econòmic i barat i ara que es parla tant de fer una autopista crec que 
és un bon moment per pensar-ho bé. Jo ho tenc molt clar: tren sí, autopista no. Pens que 
si tots ens ho pensàssim bé, avui seríem molt més dels que realment som aquí. Quan veig 
aquesta estació del tren tan abandonada i l'estat en que es troben les vies no puc deixar 
de pensar que és una vertadera llàstima que hàgim estat capaços d'haver-la tengut tant 
de temps abandonada. 
Maria Antònia Santandreu Massanet 
Jo no he conegut el tren, pens que es va llevar més o manco quan jo vaig néixer, però això 
no deixa que també pugui reivindicar la seva tornada sempre com un mitja de transport 
efectiu i eficaç, aquesta és una primera passa, però estic segura que en faran falta moltes 
més si realment volem aconseguir el seu retorn. Avui ja hi ha molts d'interessos en que 
no torni el tren, es pensen altres solucions molt més costoses i no es té en compte que el 
tren ja té el camí fet i que tant sols es necessita posar-lo a punt de bell nou. Ara en aquests 
moments el dilema és tren o autopista; una cosa o l'altra i un dels dos camins s'ha de 
prendre. Reduir el número de cotxes de lloguer que saturen les carreteres durant l'estiu 
seria la primera passa que tots agrairíem, però també tots nosaltres hauríem de fer un 
pensament i utilitzar més els mitjans públics de transport. Aquesta és una moguda jove, 
però pens que seria la gent major la més beneficiada del seu retorn. 
Catalina Nadal Tous. 
Pens que de moment ha estat un èxit la convocatòria d'aquesta marxa per reclamar el 
retorn del tren i a més dels motius que tenim tots per avui ser aquí vull dir que m'ha 
agradat molt, quan trepig aquests paratges, tornar reviure records de la meva infància. 
Realment em pensava que tot estaria en molt més mal estat i la veritat he trobat que encara 
es conserva bastant bé. Pens que amb el retorn del tren hi guanyaríem molt tots, jo 
particularment disfrut d'anar en tren, és una altra manera de viatjar molt més relaxada. 
Pels que encara conservam els records dels darrers anys del tren tenim una mala 
experiència, el tren que ara reclamam hauria de ser un mitjà molt diferent i adequat al 
temps que ara vivim. Pens que ens hem torbat molt en posar tot això en marxa, sembla 
que tot això ha estat molt deixat, però també pens que no és tant mal de fer arreglar-ho 
i s'ha de ser optimistes. 
Miquel Gili Morey 
Tenc un mal record del tren perquè la darrera vegada que el vaig utilitzar va ser el dia que 
en varen sortejar per anar a fer el servei militar. Avui en dia els avanços tècnics 
permetrien molt bé la combinació de dos tipus de tren: per una part un mitjà de transport 
ràpid i eficaç que fos una alternativa real al cotxe particular i la vegada posar en 
funcionament un tren més bé turístic com ara podria ser el cas del tren de Sóller. Un factor 
a tenir en molt en compte a l'hora de parlar d'autopista és la gran quantitat de territori 
que es fa mal bé, el tren ja té el camí fet, pens queja no esteim en condicions de fer malbé 
més territori a Mallorca, ja hem fet prou disbarats. S'haurà de lluitar de valent per tornar 
posar en marxa el tren, constructors, empreses de transport per carretera i lloguers de 
cotxes són els més grans enemics que tendra el tren. Accions com la d'avui serveixen per 
conscienciar la gent de la problemàtica i sempre són una bona estació de sortida. 
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La marxa pel tren, un èxit rotund 
El llevant de Mallorca no va decebre la 
crida llançada per tal de manifestar en la 
forma que sigui (sempre pacífica, és clar) 
que volem el tren ja. La resposta va ser 
impresionant, multitudinària. Des de 
Capdepera a Manacor unes 500 persones 
encoratjades per l'esperança de tornar a 
veure el tren circulant per les vies 
llevantines de la Roqueta mostraren el seu 
suport a aquesta quimérica, diuen alguns 
escèptics, causa. Però el crit llançat aquest 
dissabte dia 12 de setembre de 1998 no 
pot deixar de ser escoltat pels nostres 
governants. A Bellpuig creim que han 
pres nota, i tant que sí. 
La marxa s'inicià, amb un sol radiant que 
durà tot el dia, a Capdepera, on anhelen 
que també hi arribi la línia fèrria, amb 90 
persones que partiren cap a Artà a les 
8'30h dels matí. A Artà els esperaven 
prop de 200 persones i després d'una 
xerrada de Montserrat Santandreu, Batle 
d'Artà, a les 10'30h en punt i amb la 
companyia del xeremiers, prengueren 
camí cap a Son Servera tot seguint la via 
del tren. Perquè aquesta era la gràcia de la 
caminada. Fer el recorregut fins a Manacor 
per damunt els rails. Donat que el 
recorregut és completament pla, la única 
dificultat de l'eixida, si es volia fer 
completa, era la distància. L'itinerari, que 
segur que recordau, que segueix la via és: 
Artà-Son Servera-Son Carr ió-Sant 
Llorenç-Manacor, on finalitzà la marxa. 
En total unes 8 hores de caminar això sí, 
sense pressa perquè no ens encalçava 
ningú. Però érem camí de Son Servera on 
arribàrem cap allà la una. A Son Servera 
ens esperava un centenar de caminadors. 
Hi havia avituallament amb aigua fresca, 
fruita i gelat. Aturàrem un momentet a 
repostar i tot d' una a Son Carrió, vorejant 
Na Penyal qui va voler seguir i cap a Artà 
i Capdepera els que trobaren que els 
bastava. Aquesta part cap a Son Carrió va 
13111111'- r-^9WMlÉi§M 
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ser el bocí més dificultós de fer, tot i que 
tampoc no massa, ja que en molts punts la 
vegetació que havia crescut en aquests vint-i-
un anys des que el tren va passar per darrera 
vegada impedia el pas. Però la magnífica 
feina d'uns voluntaris que la setmana abans 
anaren a fer la via el més neta possible 
d'obstacles va facilitar enormement les coses. 
Ja som a Son Carrió, i són les 2'45h de la 
tarda. Un altre pic avituallament per recuperar 
forces cap a Sant Llorenç. Aigua i meló ens 
refrescaren i ens donaren ànims per fer la 
darrera estirada. Aquesta part fou la més 
curta en espai i la més "llarga" en temps ja que 
el cansament començava a atacar els que 
encara seguien el camí cap a Manacor. En 
arribar a Sant Llorenç eren les 4 en punt del 
capvespre i allà ens esperava el dinar i els 
companys d'algunes televisions com TVE a 
les Balears i el Canal 4 queja havíem vist a 
Son Carrió. Un bon trampó fresquet, formatge 
i entrepans de sobrassada ens donaren les 
forces per embestir la part final de la marxa. 
A Sant Llorenç també hi havia algun 
representant polític com Pere Sampol, del 
PSM, grup que dóna suport total a la iniciativa 
de la restauració del tren al Llevant de 
Mallorca 
Després d'haver donat compte de les viandes, 
ofertes per l 'A jun tamen t l lorencí , a 
l'explanada de l'estació de Sant Llorenç, 
sobre les 16,30 es va continuar la marxa cap 
a Manacor per la via, per cobrir la darrera 
etapa. Eren mals de comptar però sembla que 
eren uns 400 els marxaires que, suportant ja 
el cansament des de Capdepera, s'armaren de 
coratge i hala! cap a la meta assenyalada. 
La via va tenir un tram molt dificultós, per 
l'estat en què es trobava, tant que es va haver 
de sortir per agafar la carretera uns 200 metres 
j ust a l'indret de la benzinera de Sant Llorenç. 
Els xeremiers i alguns dels organitzadors 
anaren amb l'autocar fins a l'estació de 
Manacor i acordaren sortir a camí als 
marxaires per fer l'entrada tots junts a l'estació 
manacorera, per l'avinguda de les palmeres, 
lloc per on anys enrera passava el tren. Eren 
les 18,30 i es va esperar que arribassin tots, 
per arribar a l'estació de Manacor tots junts i 
en comitiva encapçalada pels xeremiers i dos 
policies locals. Era el final del trajecte, on hi 
esperaven més d'un miler de persones que 
reberen els marxaires amb forts aplaudiments. 
Davant l'estació s'havia muntat un catafal on 
hi pujaren la batlessa de Manacor, Catalina 
Sureda, el batled'ArtàMontserratSantandreu 
i tres dels organitzadors: els germans Miquel 
i Pere Piris i un membre de la Coordinadora 
per a la recuperació del tren, Climent Obrador. 
La batlessa va dirigir unes paraules als 
assistents i sobretot als joves del Llevant i 
B E L L P U I G 
noticiari 
Els marxa i r e s a l 'estació de Son Carr ió 
D i n a r a l ' e sp lanada de l 'estació de San t Llorenç 
Es t ac ió de M a n a c o r final de t rajecte on l 'a lcaldesa d e M a n a c o r i e ls o rgan i tzadors 
de la m a r x a fel ici taren els marxa i r e s . 
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Coordinadora, animant-los a seguir 
treballant per poder aconseguir a curt 
plaç el retorn del tren que tots desitjam. 
Després intervengué en Miquel Piris, que 
tot emocionat va donar les gràcies a 
tothom, dient que l'objectiu de la marxa 
s'havia complit. Només faltava que els 
polítics acollissin amb entusiasme la 
curolla recolzada per tots de la prompta 
recuperació d'aquest mitjà de transport 
tan enyorat. En Pere Piris va fer a saber 
que l'acollida d'aquesta marxa havia 
superat totes les previsions i, com a mostra, 
va dir que només quedava una gorra per a 
vendre i la va tirar a l'aire pel qui més 
aviat la pogués agafar. 
Acte seguit començà la festa a càrrec 
d'uns quants cantautors, entre els que s'hi 
trobava el nostre paisà Lluís Gili i la seva 
comparsa, per entre tots donar un caire 
d'alegria i disbauxa al final de la diada de 
la marxa pel tren. 
Només cal dir que es va notar la falta de 
polítics a l'acte de clausura a Manacor, 
però que hi va acudir gent de tota la 
comarca, i fins i tot de Felanitx, Petra, 
Palma i Sa Cabaneta. També s' hi va afegir 
una representació d'Esquerra Unida, que 
va fer propaganda en contra de l'autopista 
i a favor del tren. 
En definitiva i ja per acabar, la diada va 
ser completa, va superar totes les 
previsions de part icipació i es va 
desenvolupar amb bona harmonia. 
Però no volem acabar sense denunciar el 
mal estat de les vies, no dels rai'ls ni les 
travesses, sinó de la brutor que invadeix 
des de les voravies i també d'alguns veins 
que se n'aprofiten i es fan seus alguns 
trams, tancant de reixeta i empedrant les 
vies. També hi ha alguns trams que estan 
impedits per escombreries, fet que és 
denunciable i al qual s'hauria de posar 
remei. Per 1 a resta, 1 a base del camí està en 
bones condicions i seria fàcil fer el llit 
altra volta per la implantació de travesses 
i vies per tornar passar el tren. 
Enhorabona , per tant, a tots els favor de la tornada del tren. 
organitzadors, Ajuntaments, participants I que no sia la darrera si no té una prompta 
i a tots els qui d'una forma o altra han resposta positiva per part de la Conselleria 
contri buit a poder fer aquesta marxa a de Transports del Govern Balear. 
Aspec te a l 'es tació de M a n a c o r 
E l s represen tan t s a r tanencs al final d e la festa. 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 971 836 172 
10 6 1 8 
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Estrena del grup coral A Quatre Veus 
El d i s s ab t e d i a 12 es v a e s t r ena r a 
A r t à u n a n o v a f o r m a c i ó c o r a l 
f o r m a d a p e r a l u m n e s de l s cu r sos 
super io r s d e l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a d ' A r t à . A q u e s t a c o r a l 
s ' iden t i f i ca a m b el n o m deA Quatre 
Veus. S e g o n s e ls m e m b r e s d e la 
cora l el g r u p el q u e p re tén és ser u n 
g r u p d e c a m b r a d e m ú s i c a co ra l . 
Segons ens con tà na M a r i a Franc i sca 
D a n ú s , "la idea de formar aquesta 
coral va sorgir dels components 
queformam el grup. Vàrem cantar 
al fi de curs de l'Escola de Música 
d'Artà i la idea va funcionar" 
s e g o n s n a M a r i a F r a n c i s c a "decidí-
rem que si treballàvem més algunes 
peces podríem oferir algun concert 
de qualitat" 
E n u n pr inc ip i , la cora l e s tà 
f o r m a d a p e r v e u s e n c a r a q u e en el 
p r i m e r c o n c e r t hi va h a v e r a l g u n e s 
p e c e s q u e v a r e n ser a c o m p a n y a d e s 
per un p i ano j a que d ' aques t a m a n e r a 
q u e d a v e n m é s r e f o r ç a d e s . E n s 
c o m e n t à n a M a r i a F r a n c i s c a q u e 
"el nostre problema ha estat la 
manca de temps. Havíem pensat 
acompanyar algunes de les peces 
musicals amb altres instruments, 
però aquest estiu no hem tengut 
temps per a preparar-ho". 
Els m e m b r e s ac tua l s d e A Quatre 
Veus s ó n a l u m n e s d e l s c u r s o s 
super io r s d e l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a , c o n c r e t a m e n t d e quar t i 
c i n q u è . U n a c o s a q u e en r ique ix la 
f o r m a c i ó és la d ivers i ta t d ' e d a t s d e 
la gen t q u e la f o r m a j a q u e van d e s 
dels 13 fins als 30 anys . D e m a n à r e m 
a n a M a r i a F r a n c i s c a s o b r e la 
f o r m a c i ó de l s c o m p o n e n t s : "Apart 
dels anys de formació de l'escola 
de música, alguns d'ells toquen a la 
banda municipal, també alguns 
canten en el coro, etc, encara que 
en aquest tipus d'estil tots som 
novells". S e g o n s na M a r i a F ran -
c isca , les p re t ens ions del g rup són 
a r r i b a r a r e a l i t z a r d o s c o n c e r t s 
anua l s j a q u e no hi ha ga i re t e m p s 
p e r fer m é s . "Elproblema bàsic és 
la falta de temps. La majoria dels 
components del grup són estudiants 
que van bastant apurats durant tot 
l'hivern i per això hem decidit forçar 
el ritme. Farem feina segons el 
temps ens ho permeti, però tenim 
ben clar que no volem avorrir el 
cant". 
El g r u p es tà fo rmat pe r c inc 
sop rans , t res cont ra -a l t s , t res t enors 
i qua t r e ba ixos q u e ofere ixen un 
r e p e r t o r i a m b d u e s p a r t s b e n 
d i f e renc iades : p e r u n a par t hi ha un 
p r o g r a m a d e m ú s i c a med ieva l i por 
u n a al t ra o fe re ixen un sèrie de peces 
d e m ú s i c a c o n t e m p o r à n i a a m e -
r icana . D i n s a q u e s t a s e g o n a par t es 
p o d e n esco l t a r c a n ç o n s dels Beat -
les, u n f r a g m e n t d e la b a n d a sonora 
delapel · l ículaZ?/Go/ /?e , espiri tuals, 
e tc . 
S ' e s t à pa r l an t de p repa ra r un 
conce r t a la C o l ò n i a de San t Pere , 
p e r ò e n c a r a es tà p e n d e n t d e confir-
mar . M e n t r e s t a n t e l g r u p A Qua t re 
V e u s c o n t i n u a r à fen t f e ina p e r 
mi l lo ra r i a m p l i a r el seu reper tor i i, 
qui s ap , po t se r a r r iba r a ser un g rup 
f a m ó s d ins el p a n o r a m a mus ica l 
m a l l o rq u í . P e r si d e ca s , vagi la 
nos t ra m é s s ince ra e n h o r a b o n a a 
tots e l s c o m p o n e n t s i endavan t ! . 
TAPIS S ATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* OFERTA D'UN 10% DE DESCOMPTE 
EN TELES DE CORTINA EN EXISTÈNCIA 
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Inauguració Escoleta 2 anys a Na Caragol 
El passat dijous 17 de setembre, tengué lloc la 
inauguració de l'aula de dos anys que s'ha creat a les 
dependències del C.E.I.P. Na Caragol. 
Aquesta inauguració ha estat possible gràcies a la 
iniciativa de l'APA i al conveni que, finalment, signaren 
l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació Cultura i 
Esports per posar en marxa una experiència pilot 
d'implantació del primer cicle de l'Educació Infantil. 
La gestió d'aquesta aula anirà a càrrec de l'APA que, 
malgrat les dificultats i les presses que suposa posar en 
marxa una iniciativa d'aquest tipus, ha aconseguit 
tenir-ho tot a punt per rebre els 15 nins matriculats, un 
nombre que s'espera que pugui augmentar en el futur si 
1'escoleta aconsegueix cobrir les expectatives dels 
pares. 
A la inauguració hi assistiren el Director General de 
Planificació i Centres, el batle d'Artà i d'altres 
representats de les institucions locals. 
Aclarado 
En poques paraules, i que intentarem siguin aclaridores, intentarem "consolar" les persones que es puguin haver-se sentit 
ofeses -sense anomenar-les per no ferir sentiments- per no haver detallat més la seva aportació cultural a les passades festes 
de Sant Salvador damunt el "passat festes" que vàrem publicar al passat número del dia 4 de setembre de la nostra revista. 
Dèim això perquè la nostra redacció ha rebut queixes d'algunes persones d'Artà que varen aportar les seves feines als actes 
de les passades festes populars, cosa que és d'agrair. 
Voldríem que quedàs clar -i d'una vegada per totes- que la la línia de la revista Bellpuig és simplement informativa i 
completament independent de qualsevol ideologia o partidisme, encara que durant qualque etapa hi hagi hagut persones 
vinculades a distints partits, i ens ho han "tirat a la cara". S'ha de saber separar els ideals de les persones -que tothom els té-
de la dedicació a la cultura i el quefer sense esperar recompensa econòmica ni tan sols quasi mai la satisfacció d'una 
compensació personal, que és el que guanyam els qui des de fa molts anys (i això no tothom ho sap fer ni vol), intentam 
informar des de les pàgines del Bellpuig. 
Així que, voldríem quedàs clar que al "passat festes" de Sant Salvador, el cronista que el va redactar, va intentar només 
informar dels actes que varen omplir el programa, sense entrar en detalls a cap d'aquests actes, primer per no destacar a ningú 
i segon perquè no cal ni hi ha espai suficient per contentar tots els qui desinteressadament varen aportar el seu gra d'arena 
per contribuir a les festes. Per tant, si algú encara està ofès, li suggerim que si repassa bé aquest escrit entendrà perfectament 




Esteban Matallana Fuster 
Exposició i venda de: 
Fontaneria-calef acció 
Muntatge p iscines 
Manteniment Comun i ta ts 
Aire condic ionat 
H idromasatges -Saunes 
C/ Gómez Ulla, 28, baixos 
07570 - Artà 
Tel i Fax: 971 835 616 
Mòbil: 908-14 29 57 





Plaça Barcelona, 2 
Tel. 971 457 078 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n s 8). 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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Funcions litúrgiques al Convent 
Professió i vestició d'un 
novici 
El passat dia 23 de setembre a la missa del 
vespre tengué lloc la Professió i Vestició 
d'un Novici. Es tractava del jove Martín 
Moreno Macias el qual per espai d'un any 
ha fet el noviciatal convent d'Artà. L'acte 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
Depi lacions 





va ser molt emotiu i es va celebrar amb 
l'assistència de molts de feels. 
El podeu distingir a la fotografia que li 
feren una vegada acabada la cerimònia 
enmig dels seus pares. 
L'altre Novici, Fernando Valverde García, 
el qual també ha fet el noviciat a Artà 
durant aquest any, farà la Professió el mes 
d'octubre vinent al convent franciscà de 
Quintanar de la Orden. 
Enhorabona als dos novicis. 
Professió Solemne del P. 
Jeroni Genovard 
El passat diumenge dia 20 de setembre a 
l'església del convent dels franciscans 
d'Artà, la qual es posà de gom en gom, es 
va celebrar el 50 aniversari de la Professió 
Solemne del nostre paisà, i avui missioner, 
el Pare Jeroni Genovard Ginard, dins la 
Tercera Ordre Regular dels Pares 
Franciscans. 
Fou una cerimònia molt emotiva i solemne. 
Seguidament i al claustre del convent, la 
família del P. Jeroni, present quasi en la 
seva totalitat, va obsequiar a tots els 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/Joan XXIII, 19-1 r.-Tel. 829033 
Mòbil : 939 638705 - A r t à 
Tractaments facials 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reafirmants, couperosse, 
rosasea, drenatge linfàtic. 
assistents a l'acte amb un generós refresc. 
Vagi la nostra enhorabona al P. Jeroni 
Genovard i per a molts d'anys. 
P. Baltasar Cloquell, TOR 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
Tractament amb lipofit : 
Redueix 3 talles en un mes. 
GABINET DE BELLESA 
Facial 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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M é s d e q u a t r e , a l v e u r e d e s d e 
q u a l s e v o l i n d r e t d ' A r t à l a g r a n 
g rua q u e a t o t e s h o r e s g i r a a l ç a n t 
i d a v a l l a n t e l s m a t e r i a l s d e 
c o n s t r u c c i ó , e s f a r a n l a m a t e i x a 
p r e g u n t a : Q u è f a n e n e l C o n -
v e n t ? 
D o n c s a q u e s t c o n v e n t i e s g l é s i a 
c o n s t r u ï t s a l s e g l e X V I I n e c e s -
s i t aven u n a u r g e n t r e p a r a c i ó . 
El p l a e r a f e r l e s o b r e s l ' a n y 
p a s s a t a m b m o t i u d e l C e n t e n a r i 
de la F u n d a c i ó d e l s f r a r e s d e l a 
T e r c e r a O r d r e d e S a n t F r a n c e s c , 
p e r ò n o s ' h a d u i t a t e r m e f i n s 
e n g u a n y i a m b u n m e s i m i g d e 
r e t r à s d e g u t a l s p e r m i s s o s , 
i n s t à n c i e s i p r o j e c t e s . C o m 
d e v i e n e s t a r l e s t e u l a d e s d e 
l ' e s g l é s i a a l ' a r r i b a d a d e l s f r a r e s 
l ' a n y 1 8 8 7 ? N o h o s a b e m , s o l s 
ens c o n s t a q u e a u n q u a d e r n d e l 
c o n v e n t h i f i g u r e n p o s s e s s i o n s 
d ' A r t à q u e d o n a r e n s o q u e s p e r a 
les t e u l a d e s , l e s q u a l s a m b e l p a s 
del t e m p s s ' h a n c o r b a d e s i j a 
fou n e c e s s a r i 1' a p u n t a l a m e n t 
d e m o l t e s d ' e l l e s . 
D a d e s t è c n i q u e s : S u p e r f í c i e d e 
c o b r i m e n t 1 . 9 0 0 m 2 . . V i g u e s d e 
BELLPUIG 
subscriviu-vos-hi! 
c i m e n t a r m a t 4 2 0 . B o v e d i l l e s 
5 . 5 0 0 . T e u l e s n o v e s 3 0 . 0 0 0 . 
C a n a l s d e g i n y 2 5 0 m e t r e s . P e r 
p u j a r t o t a q u e s t m a t e r i a l s ' h a 
n e c e s s i t a t u n a g r u a q u e t é u n a 
a l t u r a d e 3 0 m e t r e s i u n a l l a r g à r i a 
d e l s e u b r a ç d e 4 0 m e t r e s . 
L a p r e v i s i ó d e l e s o b r e s e r a d e 
7 0 d i e s , q u a n r e a l m e n t s e r a n 4 0 , 
p e r t a n t q u a s i u n m e s d ' e s t a l v i . 
V i s t a d e l e s o b r e s 
d a m u n t les vo l tes d e 
l ' a l a q u e a r a é s e l 
m e n j a d o r , c u i n a i 
cape l la de ls frares. 
U n a p a n o r à m i c a del capel l d e l 'església. C o m es po t ap rec ia r a la par t dre ta , s 'ha 
reba ixa t davers un met re . 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complet, TV/SAT, 
Minibar, caixa forta, calefacció/aire 
condicionat. Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts. de cotxe arribarà a 
4 camps de goig i 10 platges 
c/ Rafel Blanes, 1 9 -
07570 - Artà 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
unici 
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Novament des de l'àrea socioeducativa 
de l'ajuntamet d'Artà s'ha elaborat 
una programació de cursos per l'hivern 
amb la intenció que ningú estigui 
desocupat. Aquests dies s'han repartit 
uns fulletons pel poble d'Artà on s'hi 
exppl ica l 'o ferta format iva per 
enguany. Per si algú ha perdut el fulletó 
0 bé no li ha arribat, tot seguit 
reproduïm el seu contingut. 
Area acadèmica 
Nivell I. Alfabetització 
Per aprendre a llegir i escriure. 
Aritmètica bàsica. 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 
18a22h . 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Nivell II o consolidació 
Consolidació de la lectura, l'escriptura i 
l'aritmètica. 
Per a persones que vulguin accedir a 
cursos de secundàr ia o cursos de 
qualificació professional. 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 
18a22h . 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Graduat escolar: Pregraduat (graduat 
I) i Graduat II. 
Matèr ies . Matemàt iques , Llengua 
Catalana, Llengua Castellana, Anglès, 
Societat Actual. 
Horari: de dilluns a divendres de 20 a 22h. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Preparació pera les proves lliures de F. 
Professional i Grau: 
Si ets major d'edat, has fet un any de feina 
1 vols augmentar la teva qualificació 
professional. 
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22h. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Tecnologies d'FP I per a aquest curs: 
Administrativa, sanitària, electricitat, 
electrònica automoció i d'altres. 
Nota: la matrícula dels cursos d'aquesta 
àrea s'hauria de formalitzar abans del 30 
de setembre. 
Cursos d'ampliació cultural 
Català per catalano-parlants I 
Horari: dilluns i dimecres de 20 a 21h. 
Català per catalano-parlants II 
Horari: dilluns i dimecres de 21 a 22h. 
Català per a no catalano-parlants 
Horari: dilluns i dimecres de 19 a 20h. 
noticiari 
Coneguem Artà: Llocs històrics 
Enguany el curs realitzarà visites a l'ermita 
de Betlem i els sistemes hidrülics àrabs 
entre d'altres. 
Horari: divendres horabaixa i dissabtes 
matí. 
Lloc i dates a determinar. 
Cursos ocupacionals 
Comptabilitat pràctica per a petites 
empreses 
Horari: dimarts i dijous de 20 a 22h. 
Lloc: Col·legi públic Na Caragol 
Dates: del 3 de novembre al 4 de febrer. 
Comptabilitat II (Inclou comptabilitat per 
ordinador) 
Horari: dimarts i dijous de 20 a 22h. 
Lloc: Col·legi públic Na Caragol 
Dates: del 9 de febrer al 13 de maig. 
Informàtica bàsica (Colònia de Sant Pere) 
Horari: dimecres i dijous de 20 a 22h. 
Lloc: Edifici municipal de la Bassa d'en 
Fasol. 
Dates: del 4 de novembre al 28 de gener. 
Tall i confecció 
Horari: dilluns i dimecres de 17 a 19h. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 2 de novembre al 8 de març. 
Curs ocupacional programat de ceràmica 
primitiva 
Horari: dimarts i dijous de 15 a 17h. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 4 de novembre al 21 d'abril. 
Cursos ocupacionals de 
llarga durada 
Curs d'iniciació a l'alemany turístic 
(200h) 
Curs d'alemany turístic, consolidació 
(200h). 
C O N S U L T O R I M È D I C 
• — i 
C l í n i c A r t à . 
• — i 
c/ C i u t a t , 39 - Tel. 971 836 237 
07570 - A r t à 
MEDICINA G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C IRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
CERTIF ICATS C A R N E T S d 'armes i condui r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
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Informàtica i noves tecnologies aplicades 
a la gestió d'empreses i oficines. 
Curs de cuina. Enguany aquest curs es 
centrarà bàsicament en repostería i 
pastisseria. 
Horari: de dilluns a divendres de 18'30 a 
21'30h, excepte el de cuina que es 
realitzarà el dilluns, dimecres i divendres. 
Lloc: Col·legi públic Na Caragol 
Dates: del 3 de novembre al 22 de febrer 
els cursos d'alemany i cuina. 
del 3 de novembre al 23 d'abril els 
cursos d'informàtica. 
L'objectiu d'aquests cursos és la Formació 
Professional Continuada així com la 
qualificació i millora de determinats 
sectors professionals. 
Cursos d'oci i temps lliure 
Ceràmica 
Horari: dilluns i dimecres de 15 a 17h, de 
1 7 a l 9 h i d e 19a21h . 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 2 de novembre al 21 d'abril. 
Creueta 
Horari: dimarts i dijous de 15 a 17h i de 
17*30 a 19'30h. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 3 de novembre al 20 d'abril. 
Cuina vegetariana 
Horari: dissabtes de 16 a 20h. 
Lloc: Col·legi públic Na Caragol 
Dates: del 9 de gener al 20 de febrer. 
Gimnàstica de manteniment 
Horari: dilluns, dimecres i divendres de 
1 9 h a 2 0 h o d e 2 0 a 2 1 h . 
Lloc: a determinar 
Dates: del 3 de novembre al 27 d'abril. 
Jardineria 
Horari: dimarts i dijous de 16 a 18h. 
Lloc: Voltants de «Ses Escoles» 
Dates: del 12 de gener al 4 de maig. 
Llatra 
Horari: divendres de 16 a 19h. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 6 de novembre al 23 de maig. 
Pintura 
Horari: dimarts i dijous de 20 a 22h 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 4 de novembre al 5 de març. 
B E L L P U I G 
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ció de base, Graduat escolar i Proves 
lliures d'FP. Fins dia 30 de setembre. 
Tots els altres cursos fins dia 16 d'octubre. 
Lloc 
Centre Educatiu Municipal «Ses Escoles». 
Carretera de Sant Salvador, s/n 
Tel i fax. 971.83.52.38 
Horari 




Coneguem Artà l.OOOptes 
Àrea cultural 
Ceràmica primitiva 8.000ptes 
Comptabilitat pràctica... 8.000ptes 
Comptabilitat II 8.000ptes 
Costura i confecció 8.000ptes 
Informàtica bàsica (Colònia de Sant Pere) 
8.000ptes 
Àrea d'oci i temps lliure 
Ceràmica lO.OOOptes 
Creueta lO.OOOptes 
Cuina vegetariana 5.000ptes 
Foment de 1'autoestima 4.000ptes 
Gimnàstica manteniment 8.500ptes 
Iniciació a l'enologia a determinar 
Fotografia a determinar 
Tallers de flors, fulles i fruites seques a 
determinar 





Pintura damunt tela 8.000ptes 
Punt mallorquí lO.OOOptes 
Restauració de mobles 15.000ptes 
Cursos de l'àrea acadèmica (per a material) 
l.OOOptes 
Els cursos ocupacionals de llarga durada 
són gratuïts 
Teniu en compte que per raons d'orga-
nització, les dates i els horaris poden 
canviar. 
Devolució de la quota de matrícula: 
Sempre que no hagin passat més de 15 
dies una vegada començat el curs. 
Si per qualsevol motiu s'anul·la el curs. 
El nombre mínim de matriculats perquè 
es pugui realitzar el curs és de 15 alumnes. 
Pintura damunt roba 
Horari: dimarts i dijous de 17 a 21h. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 3 de novembre al 4 de març. 
Punt mallorquí 
Horari: dilluns i dimecres de 15 a 17h i de 
17 '30a 19'30h. 
dimarts i dijous de 15 a 17h i de 
17 '30a 19'30h 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 2 de novembre al 21 d'abril. 
Restauració de mobles 
Horari: divendres de 17 a 21h. 
Lloc: Col·legi públic Na Caragol 
Dates: del 6 de novembre al 12 de febrer, 
del 19 de febrer al 28 de maig. 
Fotografia 
Horari: a determinar 
Lloc: Col·legi públic Na Caragol 
Dates: a determinar. 
Foment de Vautoestima 
Horari: dimecres de 10 a 12h. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: del 4 de novembre al 24 de febrer. 
Iniciació a l'enologia 
Horari: a determinar 
Lloc: Col·legi públic Na Caragol 
Dates: febrer del 99. 
Taller de flors, fulles i fruites seques 
Horari: a determinar 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: de novembre a desembre. 
Manualitats amb material de rebuig 
Horari: a determinar. 
Lloc: Centre d'educació municipal «Ses 
Escoles» 
Dates: a determinar. 
Matrícula 
Requisits bàsics 
Ésser major de 16 anys. 
18 pels cursos de l'àrea acadèmica. 
Una fotografia carnet (*) 
Una fotocòpia del DNI (*) 
(*) Si no ho va dur l'any apssat o és la 
primera vegada que es matriculen. 
Terminis de matriculació 
Alfabetització, Formació Inicial, Forma-
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(Presentació 
9 8 - 9 9 
J a h a s o r t i t a l c a r r e r l ' o f e r t a 
d ' e n g u a n y d e l ' e s c o l a m u n i c i p a l . 
L a r ev i s t a B e l l p u i g r e p r o d u e i x a 
c o n t i n u a c i ó el t r ípt ic in fo rma t iu 
Solfeig i teoria de la música 
P r e - m u s i c a l . A par t i r d e p r i m e r de 
p r i m à r i a 
In i c i ac ió . A par t i r d e s e g o n d e 
p r imàr i a . 
P repa ra to r i . 
l e r . C u r s . 4ar t . C u r s . 
2 o n . C u r s . 5 è . C u r s . 
3er . C u r s . 
Instruments 
P e r als a l u m n e s q u e curs in o h a g i n 
cu r sa t l e r . c u r s d e solfe ig: 
P i a n o - V i o l í - V i o l o n c e l - Gu i t a r r a 
- F l au ta - C la r ine t - Saxofó - T r o m p a 
- F i s c o r n - T r o m p e t a - T r o m b ó d e 
p i s t o n s - T r o m b ó d e v a r e s -
B o m b a r d í - T u b a - Pe r cus s ió 
Tot just a l'hora de començar un nou curs, l'Escola Municipal de música us ofereix 
el seu programa formatiu. Un programa que, seguint en la línia dels darrers anys, 
consolida l'oferta instrumental i amplia l'apartat de corda. Una oferta educativa 
que parteix, un any més, amb la convicció que l'educació artística en general, i 
musical en particular, constitueix un eix fonamental en la formació de la sensibilitat 
humana i que ajudarà als alumnes a gaudir del nostre entorn d'una manera més 
activa, més participativa, més integradora, més compromesa. Que els oferirà la 
possibilitat d'apreciar els valors intrínsicament humans davant la materialitat que 
tan sovint ens despersonalitza. 
Es per això que, des de l'Àrea Municipal de Cultura, us animam a tenir present 
aquesta proposta d'enguany encoratjant-vos a perdre-hi part i treure'n el màxim 
profit. 
Biel Tous i Tous 
Regidor de cultura. 
Preus Mensuals 98-99 
P r e - m u s i c a l - 3 .700 pes se t e s 
So l fe ig i t eor ia - 3 .700 pes se t e s 
I n s t r u m e n t i solfeig - 5 .200 pesse tes 
P e r a c a d a al t ra a s s igna tu ra - 1.500 
pes se t e s 
I n s t r u m e n t tot sol - 3 .700 pes se t e s 
D o b l e i n s t r u m e n t - 7 .400 pes se t e s 
L e s c l a s ses s ' impa r t i r an de d i l luns 
a d i s sab te , d o s c o p s p e r s e tmana , 
e x c e p t u a n t l ' e n s e n y a m e n t 
d ' i n s t r u m e n t s , d ' u n a c l a s s e p e r 
s e t m a n a , a m é s d e l e s c l a s s e s 
qu inzena l s d e conjunt ins t rumenta l . 
E l s a l u m n e s q u e s iguin m e m b r e s d e 
la B a n d a d e M ú s i c a d ' A r t à , rebran 
g r a t u ï t a m e n t les c lasses de solfeig, 
a ix í c o m les d e l ' i n s t r u m e n t que 
toqu in a la B a n d a . 
Formalització d'inscripcions 
D i e s pe r i n s c r i u r e ' s : de l 21 al 25 de 
s e t e m b r e d e les 17 a les 20 hores 
C o n f i r m a c i ó d ' h o r a r i s : 2 8 d e 
s e t e m b r e d e les 17 a les 20 hores 
Inic i cu rs 9 8 - 9 8 : d ia 5 d ' o c t u b r e . 
E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a : 
Te l è fon 9 7 1 . 5 6 . 2 0 . 0 8 
L'oficina d'informació juvenil us informa 
A l ' h o r a de c e r c a r fe ina és i m p o r -
t an t í s s im p r e s e n t a r u n c u r r í c u l u m . 
E l c u r r í c u l u m é s u n e s c r i t (a 
m à q u i n a o o r d i n a d o r , si n o es 
d e m a n a el contrar i ) resumi t i o rdena t 
d e les dades pe r sona l s , a c a d è m i q u e s 
o fo rma t ive s i l abora l s . E s i m -
p r e s c i n d i b l e p e r acced i r a u n p r o c é s 
d e se l ecc ió p e r un l loc d e t rebal l . 
L ' e s t r u c t u r a del c u r r í c u l u m genera l 
b à s i c a ser ia la següen t : 
D A D E S P E R S O N A L S 
N o m i l l ina tges 
D a t a i l loc d e n a i x e m e n t 
D N I 
A d r e ç a i te lèfon 
F O R M A C I Ó I E S T U D I S 
F o r m a c i ó a c a d è m i c a ( r eg lada ) . 
T í to l s o b t i n g u t s . C e n t r e s o n s ' h a n 
cursa t . D a t e s . 
F o r m a c i ó c o m p l e m e n t à r i a . 
T í to l s o b t i n g u t s d e cu r sos i cu rse t s 
n o reg la t s , j o r n a d e s , s emina r i s i 
c o n g r e s s o s o a l t res e s tud i s p r iva t s . 
C e n t r e s on s ' h a n rea l i tza t . D a t e s . 
D u r a d a en h o r e s . 
I d i o m e s . 
I d i o m a i n ivel l d e c o n e i x e m e n t . 
C u r s o s i e s t ades a l ' e s t r anger . 
In fo rmàt ica . 
E n t o r n s i p r o g r a m e s q u e es c o -
n e i x e n . V e r s i o n s . N i v e l l d e 
c o n e i x e m e n t s . C u r s o s espec í f ics . 
E X P E R I È N C I A L A B O R A L 
N o m d e l ' e m p r e s a i ac t ivi ta t a q u e 
es ded i ca . 
D e s c r i p c i ó del l loc de fe ina ocupa t . 
P e r í o d e d e t rebal l (da tes d ' i n i c i i 
f ina l i tzac ió) . 
A l t r e s a c t i v i t a t s 
q u e ens han p o g u t 
d o n a r e x p e r i è n -
c ia , e n c a r a q u e no 
h a g i n es ta t r e m u -
n e r a d e s ( e m p r e -
ses fami l ia rs , v o -
luntar ia t . . . ) . 
A L T R E S D A D E S 
D ' I N T E R È S 
C a r n e t d e c o n d u i r 
( t i p u s ) i si e s t é 
veh ic l e p rop i . 
D i s p o n i b i l i t a t 
hora r ia , p e r a viat jar 
o c a n v i a r d e 
res idènc ia . 
A f e c c i o n s ( n o m é s si p o d e n apor ta r 
i n f o r m a c i ó út i l ) . 
A l t r e s o b s e r v a c i o n s . 
L A C A S Y P I N T U R A S EN G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
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Comencen les obres del 
nou teatre 
Les obres del nou teatre muni-
cipal j a estan de f in i t ivament ad-
judicades. Tal i com es pot llegir a la 
crònica de la passada sessió plenària 
de principis de se tembre, la Unió 
Temporal d 'Empreses compresa per 
Construcciones Gómez Quintero S.A., 
Electro-Hidráulica S.A. i Chemtrol 
Española S.A. serà l ' enca r regada 
d'executar les obres del nou teatre 
municipal a na Batlessa. A m b una 
baixa de tan sol un milió de pessetes 
par dava l l el t i p u s d e l i c i t a c ió 
(254.053.221.-) i 1.988.900.- pre-
sentades en concepte de millores al 
projecte, la proposta de la U T E fou 
considerada més avantatjosa respecte 
de l ' a l t r a o fe r ta p r e s e n t a d a pe r 
l 'empresa Cañellas Bosch S.A., que 
presentà una oferta econòmica idèntica 
al tipus de licitació. A part d 'aquest 
fet, la UTE presentava millors garanties 
pel que fa a personal tècnic adscrit a 
les obres, experiència acreditada en 
aquest tipus d 'obra , una millor relació 
de maquinària i utillatge, i sobretot un 
pla de feina adaptat per a la zona 
concreta on es treballarà. Recordem 
que el termini d 'execució és de gairebé 
un any, amb tot el que això representa 
d ' en t r ada i so r t i da d e v e h i c l e s , 
materials i molèsties en general per als 
veinats. 
Estava previst que les obres 
s ' iniciassen aquesta mateixa setmana, 
tan aviat c o m s 'hagués arreglat tota la 
documentació relativa a l 'adjudicació. 
Pel que h e m pogut saber, la pr imera 
feina serà la de possibilitar els accessos 
de tota la maqu inà r i a que ha de 
començar a excavar el solar per arribar 
a la cota inferior del fosso de l 'escenari, 
des d 'on s 'envestirà la cimentació per 
amunt. També està prevista la ins-
tal·lació d ' una o dues grues articulades 
per entrar-hi el material. 
Al marge d 'aques ta pr imera 
adjudicació, d' aquí a finals d ' any està 
p rev is ta l ' ad jud icac ió , mi t jançant 
concurs, de tota la maquinària escènica 
i d ' equ ipament de l 'escenari i de la 
platea, que està pressupostada en una 
cinquantena de milions de pessetes. 
L ' impor tant , però, és que l 'esperat 
teatre aquesta vegada es comença de 
bon de veres. I fins que s 'acabi . 
Col·locació de marque-
sines informatives 
Durant aquestes darreres setma-
nes s 'està procedint a la col·locació de 
diferentes marquesines informatives 
de peu a diferentes indrets del poble. A 
laplaça del Conqueridor, a la del Collet, 
a l ' inici de Costa i Llobera, a la plaça 
del Pes i a la de l 'Ajuntament són els 
llocs on està prevista la col·locació 
d ' aques t s panel ls que , a lhora que 
exposen el plànol dels carrers d 'Ar tà i 
de la Colònia amb els punts d ' interès 
noticiari 
més destacats, serveixen també de valia 
publicitària per les empreses que s 'hi 
vu lgu in anunc ia r . L a ins ta l · l ac ió 
d ' a q u e s t e s m a r q u e s i n e s h a es ta t 
possible gràcies al conveni que ha 
signat l 'Ajuntament amb l ' empresa 
Malla Publicitat S.A. mitjançant el 
qual la instal·lació i el manteniment 
van a compte de l ' empresa i aquesta 
cedeix els drets de publicitat a la Sala 
per a tots aquells events públics que 
vulgui anunciar de cap a cap d 'any . 
A la Colònia de Sant Pere també 
està prevista la instal·lació de dues 
marquesines més , una al costat del 
Club Nàutic i l 'al tra a la plaça de sant 
Pere. 
Ada. Costa i Llobera, 55-57 - Tel i Fax: 971 835 316 - A R T A 
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La remodelació del passeig 
de la mar de la Colònia, a 
punt de començar 
Aquest passat dilluns es signà a la 
Direcció General de Costes l'adjudicació 
definitiva de les obres de Remodelació 
del Passeig Marítim de la Colònia de Sant 
Pere. L'empresa Melchor Mascaró S.A., 
l 'empresa adjudicatària de les obres 
d'ampliació del moll de la Colònia, serà 
l 'encarregada d'executar dites obres 
després que la mesa de contractació 
l 'escoll ís com la que millor oferta 
econòmica que s'havia presentat a la 
subhasta. Per poc més de noranta milions 
de pessetes, a mitjan mes d'octubre 
s'iniciaran les obres que està previst que 
comencin a la plaça de sa Torreta, tot just 
a 1' inici de la carretera de Cala Los Camps, 
i vagin reculant cap al Club Nàutic, punt 
en el qual s'hauran d'aturar si, arribat el 
moment, encara no s'ha eixecada la 
paralització de les obres d'ampliació del 
moll. Recordem que aquesta remodelació 
convertirà el passeig en peatonal i que 
se'n renovarà el paviment, el mobiliari 
urbà, els aparcaments a cada cap i l'arbrat 
de tota la primera línia respectant 
l'alineació queja té hores d'ara. El termini 
d'execució és d'un màxim de sis mesos. 
BAN sobre l'ampliació del 
cementeri municipal 
Aquests dies passats s'ha fet públic 
el BAN que avisa de la possibilitat de 
sol·licitar de l'Ajuntament d'Artà la 
concessió de sepultures o de nínxols a 
perpetuïtat corresponents a la futura 
ampliació del cementeri municipal. Fins 
a finals del mes de novembre hi ha de 
temps per emplenar i registrar la sol·licitud, 
adjuntant amb aquesta una fotocòpia del 
llibre de família i un certificat com mentre 
s'està dins el padró municipal. Amb la 
retirada de dita sol·licitud també es poden 
recollir les bases que ja té aprovades 
l'Ajuntament sobre els criteris d'ator-
gament de concessions. Una vegada hagi 
acabat el termini perpresentar sol·licituds, 
totes les instàncies presentades es porgaran 
d'acord amb aquestes bases. Els preus de 
referència que ens han facilitat des de la 
Sala són d'unes 200.000.- ptes per nínxol 
i d'1.800.000.- ptes per cada capella de 
vuit nínxols, tot completament acabat. 
Aquests preus no estan encara aprovats 
definitivament, ja que s'han d'aprovar les 
respectives ordenances. Els terminis de 
pagament es preveu que siguin d'un 50% 
d'entrada en confirmar la sol·licitud i 
l'altre 50% en signar-se l'escriptura de 
propietat amb l 'obra definitivament 
acabada. 
noticiari 
Buidatge del dipòsit regu-
lador d'aigua 
Durant aquesta setmana passada 
es reberen nombroses queixes per part 
dels veinats de la part alta del poble, 
sobretot dels carrers més propers a la 
zona de ses Escoles, pel fet que vessava 
aigua carrer avall provinent del nou dipòsit 
regui ador. Des de 1' Aj untament hem pogut 
aclarí r que es tractava del buidatge complet 
del dipòsit nou i no de una fuita d'aigua o 
d'una avaria tal i com sospitaven alguns 
veinats. Després d'haver-lo tengut ple 
d'aigua durant prop d'un mes i mig per tal 
de fer les preceptives comprovacions de 
resistència i rentatge interior, és obligat 
per llei i per raons higiènico-sanitàries de 
buidar-ne la primera aigua que, lògica-
ment, no és potable per al consum ordinari. 
D'aquí el fet que durant aquests dies 
l 'a igua es vessàs sense possibilitat 
d'aprofitament dins foravila. Segons ens 
informà el regidor d 'obres , Jeroni 
Ginard,hores d'ara, el dipòsit és perfec-
tament apte per a les funcions que ha de 
complir i les inspeccions tècniques fins 
aleshores han estat plenament satisfac-
tòries. Aquests darrers dies ja es treballava 
en el folrament de perdrà en sec de les 
parets i el referits de la caseta dels motors. 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apol.lo, 5 
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 OO 
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Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
ARTA - Telèfon 971 835777 
Es prega demanar hora 
Jove de 23 anys amb 
experiència en 
Piscines i Serveis 
Tècnics, 
cerca feina al ram d'Hostelería. 
Interessats poden cridar al 
telèfon: 971 83 61 34. 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRIC IDAD 
F O N T A N E R I A 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
A N T E N A S T.V. a Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
83 52 09 
*"* 03 5 5 61 
808 - 6 3 07 91 
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Recordem noces 
B E L L P U I G 
records de noces 
Miquel Gina rd L lane ra s i Ca t a l i na A l z a m o r a R a m i s 
Es casaren el 1 8 - 1 1 - 6 1 . T e n i e n 24 i 2 3 anys . 
José M a N a v a r r o L ó p e z i A n t ò n i a Fus te r P i có 






11 j Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703 
07570 Artà - Mallorca 
Joan M a s s a n e t A l z a m o r a i M a r g a l i d a T o r r e s A m o r ó s 
Es ca sa ren el 0 9 - 1 2 - 6 1 . T e n i e n 31 i 30 a n y s . 
Sebas t i à F e m e n i a s G a y à i Ca t a l i na E s t e v a C u r s a c h 
Es c a s a r e n el d i a 11 -04 -62 . T e n i e n 4 8 i 3 9 a n y s . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Especialitat en paelles i 
cuina mal lorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
Tel. 971 835985 
20 6 2 8 25 se t embre 1998 
B E L L P U I G 
Fira 98 
U n a n y m é s , e l s e g o n d i u m e n g e 
d e s e t e m b r e v a d e s p e r t a r a A r t à 
a m b e l t r u i a n u a l d e l s c o m e r -
c i a n t s p r e p a r a n t e l s s e u s p r o -
d u c t e s p e r t a l d ' o f e r i r - l o s a l s 
i n t e r e s s a t s i c u r i o s o s a r r i b a t s 
d e t o t M a l l o r c a a m b m o t i u d e 
l a F i r a d ' A r t à . E l s c a r r e r s e s 
c o m e n ç a r e n a o m p l i r j a d e b o n 
m a t í i l a g e n t , p o t s e r i n t e n t a n t 
e v i t a r l a c a l o r d e l s d i e s p r e -
c e d e n t s a l a f i r a , v a s o r t i r p r e s t 
a r e a l i t z a r l e s s e v e s c o m p r e s , o 
s i m p l e m e n t a m i r a r . L a f i r a é s 
u n d e l s e s d e v e n i m e n t s q u e 
a t r e u m é s g e n t , e n c a r a q u e 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s s ' o r g a n i t z a 
d e t a l m a n e r a q u e m o l t s d e 
c a r r e r s d e l a v i l a p a r t i c i p e n d e 
l a f e s t a . A q u e s t f e t f a q u e s e m b l i 
q u e h i h a g i m e n y s v i s i t a n t s j a 
q u e n o h i h a a q u e l l e s c o n -
g r e g a c i o n s d e m a s s e s q u e h i 
h a v i a a b a n s , q u a n e l q u e 
r e a l m e n t p a s s a é s q u e e l s 
v i s i t a n t s e s t a n m é s r e p a r t i t s p e l 
p o b l e , i n o c o n c e n t r a t s ú n i -
1? assat festes 
• temí 
A s p e c t e del car re r Ciutat 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à a g r a e i x p ú b l i c a m e n t a t o t s e l s 
b o t i g u e r s , c o m e r c i a n t s , p e t i t s i n d u s t r i a l s i r e s t a u r a d o r s 
d ' A r t à l a s e v a c o l · l a b o r a c i ó p e r c o n t r i b u i r e n l ' è x i t q u e 
s u p o s à l a F I R A D E S E T E M B R E d ' e n g u a n y a i x í 
c o m a t o t s e l s a r t a n e n c s e m g e n e r a l p e r h a v e r - s ' h i 
a b o c a t d ' u n a f o r m a t a n m u l t i t u d i n à r i a i p a r t i c i p a t i v a . 
D e s i t j a n t q u e l ' a f a n y d e s u p e r a c i ó p e r p a r t d e t o t s 
p l e g a t s c o n t r i b u e i x i a m i l l o r a r - l a d e c a d a a n y , g r à c i e s 
a t o t s i p e r m o l t s d ' a n y s ! 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
^Natació de compet ic ió 
*Natació per a persones 
majors i nadons 
*Natació correctiva 
* Rehabilitació 
* M anteniment 
*Aquaerobic 
*Aquafitness 
* Natac ió lliure. 
¡ ¡ Nedar és salut !! 
A p a r t i r d e l ' ú d e s e t e m b r e 
I n f o r m a c i ó : T e l . 9 7 1 8 2 9 1 3 2 - ARTÀ 
VISITAU-NOSÜ! 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
2 5 s e t e m b r e 1 9 9 8 
c a m e n t a l c a r r e r C i u t a t . 
L a f e s t a j a h a v i a c o m e n ç a t e l 
d i s s a b t e a m b laMarxapel Tren 
de Llevant q u e v a a c o n s e g u i r 
a j un t a r a m é s d e 1 . 0 0 0 p e r s o n e s . 
L ' a r r i b a d a a l n o s t r e p o b l e d e l s 
c a m i n a d o r s q u e h a v i e n p a r t i t d e 
C a p d e p e r a f o u c e l e b r a d a a m b 
u n fo r t a p l a u d i m e n t i u n a g r a n 
a l e g r i a . F i n s a A r t à s ' h a v i a 
d e s p l a ç a t m o l t a g e n t d ' a r r e u d e 
M a l l o r c a p e r a s o l · l i c i t a r a m b 
a q u e s t a m a r x a l a t o r n a d a d e l 
t r en . C o m é s h a b i t u a l e n a q u e s t 
t i p u s d ' a c t e s r e i v i n d i c a t i u s , 
s e m p r e h i h a d ' h a v e r q u a l c ú q u e 
p o s i l a n o t a d i s s o n a n t . A l g u n e s 
p e r s o n e s ( g r à c i e s a D e u , p o q u e s ) 
v o l g u e r e n e s p a t l l a r l a f e s t a a m b 
e ls s e u s c o m e n t a r i s s a r c à s t i c s i 
fo ra d e t o : "Ara veurem quants 
d'aquests que demanen el tren 
hi aniran" "Valdria més que 
agafassin un càvec i anassin a 
la muntanya ". A m b " l u m b r e r e s 
d ' a q u e s t e s t i l n o e s d ' e s t r a n y a r 
q u e e l t r e n d e s a p a r a g u é s . P e r 
sort , a q u e s t e s v e u s d e s e n t o n a d e s 
e r e n p o q u e s , d è b i l s i l a g e n t n i 
les e s c o l t a v a ( t a m p o c h a n d i t r e s 
m a i q u e s i g u i e s c o l t a d o r ) . L a 
m a r x a v a a c a b a r a M a n a c o r a m b 
fes t a i s a r a u f i n s t a r d . F o u e l 
m a t e i x d i s s a b t e q u e e s c e l e b r à 
la V I I Cursa Popular de Sa 
Fira a l p o l i s p o r t i u d e N a 
C a r a g o l . A q u e s t d i a a c a b à a m b 
el r e c i t a l c o r a l a c à r r e c d e l g r u p 
A Q u a t r e V e u s . L a g e n t a n à a 
d o r m i r p r e s t j a q u e e l d i u m e n g e 
hi h a v i a m o l t a f e i n a a f e r . 
E n g u a n y s ' h a p o g u t t o r n a r a 
v e u r e u n a m o s t r a d e l s a n i m a l s 
m é s d i v e r s o s . D e s d e l a m o s t r a -
c o n c u r s d e c a d e b e s t i a r , q u e 
e n g u a n y c e l e b r a v a l a X e d i c i ó , 
p a s s a n t p e r l a m o s t r a d e p o n i s i 
c a v a l l s d e t r o t i g a l o p q u e 
o m p l i r e n l ' e x p l a n a d a d e l c a r r e r 
P e p N o t . C a l d e s t a c a r l ' e x -
h i b i c i ó d e d o m a c l à s s i c a i 
v a q u e r a q u e t a m b é v a t e n i r l l o c 
a a q u e s t a e x p l a n a d a i q u e d e 
c a d a a n y a c o n s e g u e i x c o n v o c a r 
a u n n o m b r e m é s e l e v a t d e g e n t 
d e g u t a l a s e v a e s p e c t a c u l a r i t a t i 
e l e g à n c i a . E l s m a t i n e r s i 
p a s s e j a d o r s t a m b é p o g u e r e n 
o b s e r v a r u n a m o s t r a v a r i a d a d e 
c a n s d e c a ç a q u e o r g a n i t z a v a l a 




L a m o s t r a d e cans de bes t ia r 
Hi va h a v e r u n a g e n t a d a p e r tot arreu 
I5CNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
• ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN ANTONI BISBAL 
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S o c i e t a t d e C a ç a d o r s Bellpuig 
d ' A r t à . A l a p l a ç a d e l C o l l e t e l 
C l u b C o l o m b ò f i l A r t a n e n c v a 
o r g a n i t z a r u n a e x p o s i c i ó d e 
c o l o m s m i s s a t g e r s i l ' A s s o c i a c i ó 
O r n i t o l ò g i c a d ' A r t à v a o f e r i r 
u n a m o s t r a d e c a n a r i s i o c e l l s 
e x ò t i c s q u e c r i d a v e n l ' a t e n c i ó 
p e r l a v i s t o s i t a t d e l s s e u s c o l o r s . 
F o u l a z o n a d e l C o l l e t l a q u e v a 
c o n g r e g a r l a m a j o r i a d e l s 
a n i m a l s d e l a f i r a , a i x í , a m é s d e 
l e s e s m e n t a d e s m o s t r e s , t a m b é 
s ' h i p o d i e n v e u r e u n a v a r i e t a t 
d ' a n à t i d e s , d ' o q u e s i c i g n e s i 
u n a e x t e n s a m o s t r a d e g a l l i n e s i 
i n d i o t s d e t o t a c l a s s e . A l s i n f a n t s 
e l s c r i d a v a m o l t l ' a t e n c i ó l a 
m o s t r a d ' e s t r u ç o s , e m ú s , m u -
f l o n s , p o r c s s e n g l a r s , c a b r e s 
n a n e s , p o r c s p a q u i s t a n e s o s i 
d ' a l t r e s a n i m a l s e x ò t i c s q u e 
r a r a m e n t e s p o d e n o b s e r v a r s i 
n o é s e n u n a m o s t r a d e l e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e l a f i r a d ' A r t à . 
A n a B a t l e s s a , l ' A s s o c i a c i ó 
L l e v a n t d e B o n s a i s v a f e r u n a 
d e m o s t r a c i ó - t a l l e r d e b o n s a i s . 
A N a B a t l e s s a , c o m a c a s a d e 
c u l t u r a q u e é s , t a m b é s ' h i p o d i e n 
v i s i t a r d u e s e x p o s i c i o n s , l a d e 
J e a n M a r i e d e l M o r a l , o b e r t a 
d e s d e p r i n c i p i s d ' a g o s t i q u e 
m o s t r a d i f e r e n t s f o t o g r a f i e s 
s o b r e M i q u e l B a r c e l ó i l ' e x -
p o s i c i ó d e m o s t r a d e p r o d u c t e s i 
e t i q u e t a t g e e n c a t a l à r e a l i t z a d a 
p e l C o n s e l l I n s u l a r d e M a -
l l o r c a . E l c a p v e s p r e v a n t e n i r 
l l o c l e s t r a d i c i o n a l s c a r r e r e s d e 
c a v a l l s d e t r o t a l ' h i p ò d r o m d e 
S o n C a t i u , o r g a n i t z a d e s p e l 
C l u b H í p i c A r t a n e n c . F i n a l -
m e n t p e r a c a b a r u n d i a i n -
t e n s í s s i m e l s i n f a n t s p o g u e r e n 
c o n è i x e r l a h i s t ò r i a d e M a l l o r c a 
a t r a v é s d e l s u l l s d e l a c o m p a n y i a 
B E L L P U I G 
1? assat festes 
M a q u i n à r i a d e F e r r e t e r i a P a s c u a l 
P a n o r à m i c a d e l c a r r e r G r a n V i a 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-333903 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
Arquitectura mal lorquina 
Si vol vendre casa, xalet, pis o finca 
contacti a m b nosaltres. 
Se precisen oficials 1-, 2- i peons 
c/ Santa Catalina, 20 bajos 
Tel. 971 83 69 08 
Tel. Mòbil: 907 1 4 14 48 / 970 34 42 36 - 07570 Artà 
25 setembre 1998 
E s t u d i Z e r o i e l s e u m u n t a t g e 
L a N o s t r a H i s t ò r i a , i e l s a m a n t s 
del j a z z t e n g u e r e n l ' o p o r t u n i t a t 
d ' e s c o l t a r l a v e t l a d a d e j a z z a 
c à r r e c d e J a u m e G i n a r d J a z z 
G r u p , p r e v i s t a e n u n p r i n c i p i 
p e r l e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r 
p e r ò q u e e s v a h a v e r d e 
s u s p e n d r e p e r l e s i n c l e m è n c i e s 
de l t e m p s . 
C o m d e i a e l p r o g r a m a q u e 
a n u n c i a v a e l s a c t e s d e l a f i r a : 
M o l t s d ' a n y s i b o n a fira p e r a 
to t s ! ! ! 
B E L L P U I G §7 
6 3 1 23 
assat festes 
Carabassada 
S'ha colli t aques t a c a r a b a s s a d e s ' ho r t de n ' O l e o , la 
qual ha fet 30 q u i l o g r a m s m é s o m e n y s . Els hor to lans 
són en T o m e u B r u n e t i e l seu nebo t Ignas i , els qua l s ens 
conten que és la p r i m e r a v e g a d a q u e en s e m b r e n pe r 
aquest indret . A n y s an te r io r s en va ren s e m b r a r a 
Carrossa pe rò foren m é s pe t i t es . E s p e r e n q u e l ' any que 
ve encara s ien m é s g ros s se s q u e e n g u a n y , j a que 
pensen adoba r el t e r reny a m b terra c r e m a d a i f ems . 
Enhorabona! 
Cases de Son Sant Martí, S.L. 
Carretera de Muro a Ca'n Picafort, Km. 8 
Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel R o c h a Barr ientos 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
24 6 3 2 25 se t embre 1998 
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AJUNTAMS D'ARTÀ 
B A L E A R S 
A m b l ' a s s i s t ènc i a d e to ts 
e ls r e g i d o r s i l ' a p r o v a c i ó d e l ' A c t a 
d e la s e s s ió an te r io r va c o m e n ç a r 
a q u e s t P l ena r i . 
E n e l s e g o n p u n t e s v a 
a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t la m o d i f i -
c a c i ó p u n t u a l d e l e s N o r m e s 
Subs id ià r i es p e r a la seva adap tac ió 
a la l lei de l Sò l Rús t i c d e les I l les 
B a l e a r s . E n a q u e s t ca s , la mod i f i -
c a c i ó p r o p o s a d a fa re fe rènc ia a la 
p r o t e c c i ó d e les m u n t a n y e s de l 
t e r m e m u n i c i p a l d ' A r t à . S e g o n s 
v a e x p l i c a r e l B a t l e s ' h a v i e n 
r e b u d e s c inc a l · l egac ions , t res d e 
les qua l s h a n es ta t r ebu t j ades i 
d u e s h a n es t a t a c c e p t a d e s . A r a 
s ' h a n de r e m e t r e a la C o m i s s i ó 
In su l a r d ' U r b a n i s m e p e r tal q u e , 
d i c t a m i n i si e s p o d e n a p r o v a r e n 
ca ràc t e r def in i t iu . 
E n el t e rce r p u n t es t r ac t ava 
d e l ' a d j u d i c a c i ó d e f i n i t i v a d e l 
c o n c u r s p e r a la con t r ac t ac ió d e 
l ' o b r a " T e a t r e M u n i c i p a l d e N a 
Ba t l e s sa" . 
L e s e m p r e s e s in t e re s sades 
h a n es ta t les s egüen t s : u n a f o r m a d a 
p e r la u n i ó t e m p o r a l d e C o n s t r u c -
c i o n e s G ó m e z Q u i n t e r o S . A . , 
E l e c t r o h i d r á u l i c a S.A. i C h e m t r o l 
E s p a ñ o l a S .A. i l ' a l t r a a n o m e n a d a 
C a n y e l l e s B o s c h . A n a l i t z a d e s les 
d u e s ofer tes pe l t ècn ic c o m p e t e n t , 
pe l G a b i n e t d ' U r b a n i s m e i p e r la 
m e s a d e c o n t r a c t a c i ó , s ' h a adju-
olítica local 
PLENARI DEL DIA 15 DE SETEMBRE 
d i c a t a q u e s t a o b r a a l a u n i ó 
t e m p o r a l d ' e m p r e s e s q u e s ' a n o -
m e n a en p r i m e r l loc . 
E l p ressupos t d ' a q u e s t a o b r a 
s u m a u n total d e 2 5 4 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s . L ' e m p r e s a g u a n y a d o r a 
l ' h a o fe r tada pe r u n mi l ió m e n y s i 
dos m i l i o n s d e mi l lo ra d ' o b r a . 
T o t s e ls g r u p s h i e s t a r e n 
d ' a c o r d i la p ropos t a es v a a p r o v a r 
p e r unan imi t a t . 
Pe l que fa al qua r t pun t , e s 
v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t l a 
ra t i f icac ió de l ' a co rd de la C o m i s -
s ió d e G o v e r n sobre l ' a d q u i s i c i ó 
d e t e r r enys al ca r re r V e r g e M a r i a 
p e r a les obres de r e m o d e l a c i ó de l 
P a s s e i g M a r í t i m d e la C o l ò n i a d e 
San t P e r e . 
S e g o n s el Ba t l e , n o m é s es 
t r ac t a d e rec t i f icar el n o m de l 
p rop ie ta r i del terreny, j a que duran t 
aques t es t iu h a sofert u n canv i d e 
t i tu lar i ta t i ha passa t a ser p rop ie ta t 
de ls s eus fills, p e r la qua l c o s a 
aques t s f iguren c o m a t i tulars i són 
e ls q u e h a u r a n de s ignar l ' e s c r ip -
tura . 
E n el c i nquè pun t es t r ac tava 
d e ra t i f icar l ' a co rd de la C o m i s s i ó 
d e G o v e r n sobre les a l · l egac ions al 
P l a D i r e c t o r Sec tor ia l de C a r r e -
te res . 
A q u e s t acord cons i s t e ix en 
p resen ta r a l · legacions que , per al tra 
par t , j a h a n es ta t p r e s e n t a d e s e n 
a l t res o c a s i o n s i q u e n o han es ta t 
e s c o l t a d e s . A q u e s t e s cons i s t e ixen 
e n r ebu t j a r la t i tu lar i ta t d e l es 
ca r re t e res que s' a s s ignen a F Ajun-
t a m e n t e n el P la Di rec to r , q u e són 
les s e g ü e n t s : Ar tà - E rmi t a ; C o l ò -
n ia - C a l a des C a m p s ; C o l ò n i a -
B e t l e m . 
T o t s e l s g r u p s e s t a r e n 
d ' a c o r d e n r e c o n è i x e r q u e 
l ' A j u n t a m e n t n o té p r o u potenc ia l 
e c o n ò m i c p e r a s s u m i r la t i tularitat 
d ' a q u e s t e s ca r re te res , a m b les cor-
r e s p o n e n t s ob re s d e m a n t e n i m e n t 
q u e sov in t necess i t en . 
E s va a p r o v a r pe r unan i -
mi ta t . 
E n el sisè pun t es van aprovar 
t a m b é p e r u n a n i m i t a t les gratif ica-
c i o n s del p e r s o n a l co r re sponen t s 
a ls m e s o s d e j u n y , ju l io l i agos t per 
les h o r e s ex t r ao rd inà r i e s real i t -
z a d e s d u r a n t e l s m e s o s a b a n s 
e s m e n t a t s , q u e s u m e n un total de 
3 .0 3 4 .0 0 0 p t e s . A q u e s t a s u m a es 
r e p a r t e i x e n t r e e l p e r s o n a l de 
n e t e j a , l a b r i g a d a i l a p o l i c i a 
m u n i c i p a l . 
E l p o r t a v e u del P S O E , Pep 
S i lva , va a p u n t a r q u e s ' hau r i a de 
fer u n es tud i se r iós p e r tal d ' e sb r i -
nar si a m b les quan t i t a t s abonades 
a n u a l m e n t al p e r s o n a l p e r hores 
ex t r ao rd inà r i e s es p o d r i a a u g m e n -
tar la p lan t i l l a d e la b r igada i de la 
po l i c i a loca l . 
E n el se tè p u n t es va aprovar 
l ' o fe r ta d ' o c u p a c i ó púb l i ca pe r a 
1 .998, c o n s i s t e n t en la c reac ió 
d ' u n a p l aça d ' ad m in i s t r a t i u d ' in -
formàt ica . 
N o es va ren p resen ta r precs 
ni p r e g u n t e s . 
C o m e n t a r i : P lenar i plàcid. 
Tranqui l · l i ta t . L e s vacances d 'est iu 
fan m e r a v e l l e s . 
J. C . S. 
Joieria Vlü<*y 
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Erika J o n g H e r t o g s , la ps iqu ia t r a m é s 
important d ' A l e m a n y a . 
I ara, què volen aquests del tren? 
Tren? Idò , si el vo len d u r q u e el 
duguin! N o n ' h e de m e s t e r j o de 
tren, a m b el c o t x e a r r ib p e r tot . I, a 
més, aques ta gen t no vol l ' au topis ta , 
estan en con t ra del p r o g r é s . L ' a u t o -
pista, a ixò sí q u e és a n a r e n d a v a n t , 
i no un t ren, q u e és t o rna r en re ra . A 
m é s , p e r m o l t q u e c r i d i n , q u e 
aconsegu i ran? J o t ' h o d i ré : res , fer 
r i a l l e s . L a s a n i t a t , a i x ò é s u n 
prob lema, pe r qua l s evo l c o s a has 
d ' a n a r a M a d r i d o B a r c e l o n a i n ingú 
no te p a g a res . A i x ò són p r o b l e m e s 
de veres ; p e r ò un t ren , un t ren és 
una qu imera . . . A m é s , e l s ma l lo r -
quins, de q u è e n s h e m d e q u e i x a r ? 
Sempre h e m ana t p e r a m u n t , h e m 
progressat . J o va ig c o m e n ç a r a fer 
feina de ben pet i t i a r a t enc negoc i 
propi . T e n c hornos q u e fan feina 
per j o i tot. A q u e s t s són m a s s a j o v e s 
per saber c o m és la v ida . E l l s h o han 
tengut tot m a s s a fàci l . A m é s , n o 
han d e m a n a t p e r m í s a l ' a m o p e r fer 
tot a ixò . O n s ' h a vist m a i tan p o c a 
vergonya! 
M . T . O . 
Benvolgut M T O : R e a l m e n t , el 
que vos va p a s s a r a la v o s t r a 
generac ió és r e a l m e n t trist: q u e 
els i n f a n t s h a g i n d e f e r f e i n a 
encara p a s s a a a l g u n s l locs del 
p l a n e t a , d e s g r a c i a d a m e n t a 
massa l locs . P e r sort , a i x ò j a n o 
passa aquí . P e r v e n t u r a é s p e r 
això pel q u e a q u e s t e s p e r s o n e s 
d e m a n e n u n tren : p e r q u è h a n 
tengut m é s t e m p s p e r m i r a r al 
voltant i v e u r e q u e e n c a r a fa l ten 
moltes coses a a q u e s t a t erra . P e r 
ventura h a n m i r a t c a p el m e u 
pa í s , A l e m a n y a , o n j a fa t e m p s 
q u e el g o v e r n inverte ix m o l t m é s 
e n t r a n s p o r t s p ú b l i c s q u e e n 
carre teres i autopis tes . E m v a n 
contar que a A r t à es va a c o n s e g u i r 
p o s a r s e m à f o r s i p a s s o s c e b r a 
p e r q u è u n g r u p de g e n t e s v a 
m a n i f e s t a r i li v a n d ir a « l ' a m o » 
( m ' a g r a d a r i a saber q u e v o l s d ir 
q u a n d ius « l ' a m o » , n o d e u s e r e n 
F r a n c o o e n Cañe l la s , n o ? ) q u e 
f e s q u a l q u e c o s a , i h o v a n 
aconsegu ir . I v a n a c o n s e g u i r q u e 
n o h i h a g u é s t a n t e s p e r s o n e s 
trep i t jades i, f ins i tot , m o r t e s . 
M i r a p e r o n , e n g u a n y h a n p o s a t 
u n t ercer carri l e n a l g u n s t r a m s 
d e P a l m a a A r t à i el n o m b r e d e 
m o r t s t a m b é h a b a i x a t . Q u è 
cos tar ia fer -ho e n tot el t r a ç a t i 
fer var iant s a pob le s c o m S a n t 
L l o r e n ç o V i l a f r a n c a . R e s , e n 
c o m p a r a c i ó a ls 6 0 . 0 0 0 m i l i o n s 
q u e c o s t a r a n dues o tres a u t o -
p i s t e s . V e u r e c o m t e n i u l e s 
carre teres , v e u r e q u e fa 2 1 a n y s 
q u e n o ten iu tren. . . v e u r e tot a i x ò 
n o s ó n m é s q u e s í m p t o m e s d ' u n 
m a l m o l t m é s gran . N o és e s t r a n y 
q u e la san i ta t t a m p o c s igu i u n a 
m e r a v e l l a i q u e n o et p a g u i n res 
q u a n n o et q u e d a m é s r e m e i q u e 
a n a r a fora a curar - t e (qui n o 
p l o r a . . . n o m a m a ) . P a r l a n t d e 
curar - se , d u r a n t aques t s d i e s h e 
h a g u t d 'ass is t ir a u n p a c i e n t n o u , 
u n J o v e del L l e v a n t d ' a q u e s t s 
q u e h a organ i t za t la m a r x a ( n o 
diré el n o m p e r q u è h e de m a n t e n i r 
el s ecre t pro fes s iona l ) . P r i m e r d e 
tot e m va v e n d r e u n a c a m i s e t a i 
d e s p r é s e m v a e x p l i c a r m o l t e s de 
les c o s e s q u e a r a t 'he di t ( c o m h a s 
p o g u t c o m p r o v a r , e m v a c o n v è n -
cer de l tot) . V a v e n i r a c u r a r - s e 
d ' u n e x c é s d ' o p t i m i s m e : d e s p r é s 
de l 'èx i t d e la m a r x a h o v e i a tot 
d e co lor r o s a fos forescent . D e i a 
q u e t o t h o m era c o l l o n u t , q u e era 
poss ib l e c a n v i a r el m ó n , fer q u e 
les cose s c a n v i a s i n a M a l l o r c a . . . 
J o , p o c a p o c , el v a i g fer a n a r 
d a v a l l a n t de l n ú v o l . L i v a i g d ir 
q u e els q u e p e n s a v e n c o m ell e r e n 
u n a m i n o r i a . P e r ò ell ins i s t ia , i h o 
era d e fel iç! A r a j a e s tà mi l l or , 
p e r ò c o n t i n u a p e n s a n t q u e la g e n t 
c a n v i a r à . N o té r e m e i . D i u q u e 
u n a v e g a d a se li v a m o r i r u n 
g e r m à d e vu i t a n y s a l 'hosp i ta l 
p e r u n a m a n c a d 'as s i s t ènc ia i q u e 
to t u n p o b l e es v a m o b i l i t z a r i va 
c l a m a r jus t í c ia . A q u e s t j o v e d iu 
q u e m e n t r e s n o t engu i u n terr ib le 
a t a c d ' a m n è s i a q u e li borr i tot 
r e c o r d s e g u i r à p e n s a n t q u e hi h a 
e s p e r a n ç a . A b a s e d e l l eg ir - l i 
d ia r i s i fer - lo v e u r e i e s c o l t a r 
i n f o r m a t i u s d e B a l e a r s , h e 
a c o n s e g u i t q u e de ix i d e s e r t a n 
e s t ú p i d a m e n t o p t i m i s t a , p e r ò es 
n e g a a b a i x a r del to t a terra . D i u 
q u e en l là , da l t de l n ú v o l , é s m é s 
fel iç . M T O , q u a l q u e d ia p u j a - h i , 
n o m é s p e r p r o v a r , p e r v e n t u r a 
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Itaca sempre espera. II i últim. 
E r a el N a d a l de 1932 q u a n 
a r r ibà a M a l l o r c a . D e s e r t o r i nnocu , 
el setr i l l in f luent d e D o n M a t e u 
A m r ó s A lz ina , g r e ixà les a r t icu la-
c i o n s d ' u n g e n e r a l , a fi q u e 
suav i t za s s in e ls xer r ics mi l i t a r s u n 
p o c m a n c a t s d e g re ix ina bona . Pe l s 
l e c t o r s q u e n o c o n e g u e r e n D o n 
M a t e u Rega l a t , e ls d i r e m q u e e ra u n 
s e n y o r d e for tes c o v i c c i o n s socia ls 
q u e q u a n es sent ia ofès pe l t raca-
m a n y e s d e t o r n a m a n t d e l a 
d i s c o r d a n ç a , a l e sho res a f icava la 
b a n y a i si vui t n ' h a v i e n en t ra t a l t res 
t an t s h a v i e n d e sortir . R e c o b r a t de l 
r e tg i ró , e l 7 d e febrer d e 1933 T o n i 
es p r e s e n t à a f i les. V a ser des t ina t a 
P a l m a , al Q u a r t e r del C a r m e . Inscr i t 
a l R e t g i m e n t D ' I n f a n t e r i a ° 4 2 , 
e s d e v i n g u é q u e el c o m a n d a m e n t 
mi l i t a r d e M a l l o r c a e ra a cu ra del 
G e n e r a l d e B r i g a d a F r a n c i s c o 
F r a n c o B a h a m o n d e . Pel q u e h e m 
vist , D o n M a t e u Rega la t , p e r t r eure 
en T o n i Ti ta i de l p r o b l m à t i c a v e n ç 
d e les mi l i c i e s , f o r ç o s a m e n t h a v i a 
d e pa r l a r a m b el futur Cabd i l l d e 
l ' E s t a t E s p a n y o l . U n v e s p r e d ' a -
que l l s en q u è les m o s q u e s són d e 
g r e s c a a la qu in t a p u n y e t a , en T o n i 
feia guàrd ia . V e que sobre la mitjanit 
t o c a r e n el po r t e l ló d e la gar i ta . «Ai 
D é u , m e m qu i se rà tan tard. ¿ Q u i é n 
v i v e ? » « ¡ E s p a ñ a ! » « ¿ Q u é g e n t e ? » 
«El G e n e r a l . » « C i n c o p a s o s a t rás . 
¿ O f i c i a l d e g u a r d i a ? » L ' e n s u r t 
i n v a d í les c ò r p o r e s d ' e n T o n i i la 
de l p i q u e t J a u m e Mar to re l l . E l s dos 
s o l d a t s n o t a r e n q u e e l s c a b e l l s 
h a v i e n c a n v i a t el so la r tes ta l p e r la 
p le ta de l s b a i x o s co rpo ra l s , p e r q u è 
en F r a n c o d e tant q u e r i g u é d e 
v e u r e l ' s fets uns ga l l ina b a n y a t s , 
p a s s à d e l l i s i c o n t e n t d ' h a v e r 
c o m p r o v a t , u n a v e g a d a m é s , q u e la 
d i fe rènc ia d e g r a d u a c i ó e n t r e u n 
gene ra l i e l s so ldade t s e r a a b i s m a l . 
P e r afegi t , F r a n c o e r a e s q u e r p i 
so rp res iu . 
L l i c en c i a t el 16 d ' a b r i l de l 
34 , t en in t q u e a Par í s hi r o m a n i a 
l ' a m i c T o n i V i v e s , aques t v i n g u é a 
ce rca r - lo a P a l m a . E l g e r m à F r a n -
c e s c d ' e n T i t a i , r e l l evan t cu ine r , li 
va dir: « T o n i ; en t r e sa m e v a c u i n a i 
es teu f rancès , p o s a r í e m u n r a s t au -
r a n t i s e r í e m r i c s . » R e s , l a 
r e s t a u r a c i ó n o f loca . V i v i n t 10 
q u i l ò m e 
tres l luny d e Pa r í s , en T o n i s ' e ixo-
r iví . D i à r i a m e n t pu java a la capital 
d e F r a n ç a a abas t i r - se de fruites i 
v e r d u r e s p e r de sp ré s vendre- les als 
m e r c a t s de l s p o b l e s ve ïns , en una 
de les qua l s v i les , Fon teneb leau , 
A l fons XI I I v i s q u é a b a n s d 'exi l iar -
se a I tà l ia l ' a n y 34 . Esc love l la t un 
any , en T o n i Ti ta i i e n Ton i Vives 
ana ren p l ega t s a A m i e n s . Als dos 
a n y s s ' e n e m i s t a r e n i e l n o s t r e 
p e r s o n a t g e p l a n t à f o r q u e t e s a 
B u r d e u s , a s s e b e n t a n t - s e q u e la 
v i n í c o l a c i u t a t f r ancesa e ra una 
pe t i t a co lòn i a e s p a n y o l a . 
L a ma jo r i a d ' e s p a n y o l s resi-
d e n t s a B u r d e u s , r e p r e s e n t a v e n 
q u e l c o m i m p o r t a n t d ins el c a m p de 
fruiteria i e l c o m e r ç verdurer . Inquirí 
a u n ve rdu la i r e cas te l là si hi hauria 
m a n e r a de co l . lo 
car - lo . A m a b l e m e n t li d igué :« Mira, 
ves al « M a g a t z e m L a M a l l o r 
qu ina ,» q u e és p rop ie ta t de Joan 
Ol ive r , nad iu d e Sól ler . Joan el 
co l · locà j u n t a m b set emplea t s . Allò 
e ra u n a m e r a v e l l a d ' h o m e . N o m é s 
p o g u é t reba l la r -h i any i m i g a causa 
q u e n ' O l i v e r es ret irà , escol l int el 
p làc id Po r to C o l o m c o m oasi final 
de la s eva t ru l losa v ida , de ixant el 
negoc i a l ' e m p l e a t m é s ant ic de 
d i e sde la casa . D e fat i norat , el 38 
T o n i va c o n è i x e r u n a al .Iota la qual 
e r a f i l la d e l F i s c a l G e n e r a l de 
B u r d e u s . B o n r e d e m i l q u e s que el 8 
de febrer de l susd i t 38 j a e ren mari t 
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i m u l l e r i e l 2 3 d e s e t e m b r e 
t ingueren un fill: J o a n J a u m e . E l 
39, un cop estal lat la s e g o n a gue r r a 
m u n d i a l , va e s t a b l i r - s e p e l seu 
compte , pe rò pel j u n y de l 1940 els 
a lemanys arribaren a B u r d e u s i b o n a 
nit si te co lgues . 
F ins a l ' agos t d e 4 5 v a fer 
v i d a a B u r d e u s . A c o p a t s e l s 
a l emnanys , con t inuà el n e g o c i frec 
a f r e c a m b l ' e s p o s a J e a n n i e 
Fer ineau, m a r e d ' e n J o a n J a u m e , al 
qual l ' en t rà la dèr ia d e la f i lo logia 
anglesa. A c t u a l m e n t és p ro fessor 
d ' ang lès . 21 anys va v iu re a m b 
Jeannie . A par t i r de l 5 4 - 5 5 , les 
relacions es de ter io 
raren tota v e g a d a q u e l ' a l t a pos i c ió 
social de Jeann ie , feia q u e cons i -
deras en Ton i c o m un d e i x e b l e i no 
com espòs legal . L ' a n y 5 8 , d ins un 
Cafè de B u r d e u s ve ïna t de C a ' n 
Toni i j u g a n t a les ca r t e s , s ' ident i f i -
cà a m b Teresa , la qua l feia c inc 
anys que era d ivorc iada . T a n a m i c s 
es feren, q u e la c o n e i x e n ç a fou 
l ' apressant mo t iu pe l q u a l en T o n i 
acceleràs els t ràmi t s p e r d ivorc ia r -
se de Jeann ie . M a l g r a t la no tab le 
d i s semblança d ' e d a t , 16 anys m é s 
gran que Teresa , t o t d ' u n a in t imaren 
de debò , tan for tament , q u e l ' a m o r 
entre a m b d ó s d e c a d a c o p m é s es 
dilata. 
El d i ssab te de N a d a l del 59 , 
Toni i J eann ie es d i g u e r e n fins i tot 
guapos pe rò a l ' i n r e v é s . B a i x a r e n 
la por ta del m a g a t z e m q u e ami t -
j aven repar t in t -se cer t t -mil f rancs 
pe rhom. D e i x à el negoc i e n b a n d a 
a causa que cone ix i a u n m a g a t z e -
mis ta en g ros : G u i l l e m B e r n a t , 
l ' h o m e m é s xarec i do len t q u e fetus 
matern congria , l a jub i lac ió del qual 
era a pun t d ' ocó r r e r . E n T o n i de 
segui t en tau là n e g o c i a c i o n s a m b el 
tres c res tes d ' e n G u i l l e m q u e , pe r 
t raspassar- l i les p r i m e r e s m a t è r i e s , 
n o m é s d e m a n à v u i t m i l i o n s d e 
francs. U n a vo l t a c o n s o l i d a d e s les 
r e l a c i o n s a m b T e r e s a , v e u e n 
x a r o g u e s d i e n t - l i : « L ' a m o e n 
G u i l l e m Berna t , avu i s o m l l iure . J a 
p u c p r e n d r e e s v o s t r o n e g o c i . » 
Con tes t a de l ' e s to rne l l p i g a r d : « A r a 
tenen que ser do tze-mi l ions .» Aque l l 
ma las t r e pu java el p r e u s e g o n s les 
f re turances d e c o m p r a r q u e d e m o s -
t rava en Ton i . Gu i l l em, na tu ra lmen t , 
fou envia t a p o n d r e . A vo l t a de set 
m e s o s d igué a T e r e s a q u e a la t enor 
d ' e s t a r b e n e n t r e c a v a t d i n s e l s 
b ladars de l n e g o c i , el q u e h a v i e n d e 
fer e ra l l igar -se pe l seu c o m p t e a 
B u r d e u s . L L o g a r e n u n loca l l luny 
de la p r i m e r a d o n a ( la i n e f a b l e 
Jeann ie ) i el c o m e r ç a n à p e r sobre 
seda. Tan t , q u e a vo l ta d e 14 anys es 
re t i raren del tot . M e r i t o s a r o d a d a de 
clau pe rquè T o n i i Te re sa c m e n ç a r e n 
a m b les m a n s d a m u n t e l c a p i e ls 
b raços fent la ge r ra . 
Es na tura l f ss im q u e T e r e s a 
desit jàs r e lac ionar - se d i r ec ta 
m e n t a m b e ls fami l ia r s a r t anencs 
d ' e n T o n i . A i x í q u e p e r l ' a g o s t d e 
l ' any 1963 , no l i ta ren bà r tu l s i c a p a 
Ar tà . So l s u n e n t r e b a n c ; en T o n i 
hav ia pe rdu t e l ras t re de l s seus , p e r ò 
sabia q u e la g e r m a n a pe t i ta , M a r i a 
M i q u e l S a n c h o , e ra m a r i t a d a a m b el 
ba rber de la P l a ç a de S ' A i g o , J a u m e 
Gelaber t , J a u m í , i q u e a m b la co l l a 
hi v iv ia el seu p a r e al domic i l i de l 
car rer de N a Ba t l e s sa . 
A c a u s a q u e M a l l o r c a e ra u n 
pa ís ca tò l ic i u n pè l pur i t à , en T o n i 
féu saben t a T e r e s a T h e r m o n i r q u e 
F a s s u m p t e de divorjos e ra c o s a m o l t 
m a l v is ta . « D e to tes m a n e r e s hi 
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col·laboració 
an i r em. Si m ' h o s r eben c o m toca , 
bé , p e r ò si en v e u r e n ' s ar rufen el 
nas , a l t ravol ta avia t c a p a F rança .» 
El p r ò s p e r Ton i M i q u e l i Te re sa , 
v ingue ren a m b co txe prop i , un Fiat , 
d e B u r d e u s a Barce lona , va ixe l l 
fins a P a l m a i des de l ' ex -cap i t a l de 
la pas t anaga , en co txe c a p a Ar tà . 
Afor tunadament i c o m cal ia confiar, 
la famíl ia e ls r ebé a m b p a l m e s d ' o r 
i e ls b raços ober t s . Al m o m e n t q u e 
la g e r m a n a M a r i a d u b t a v a d e la 
m e r a v e l l a con templa t iva , en T o n i li 
va dir; «Mar ia , ¿ m e cone ixes?» «Sí , 
tu ets es m e u g e r m à T o n i . A u , a n e m 
a N a M a i a n s a visitar N a Be t (esposa 
d e l ' a m o e n P e r e P o l e t ) . B e t , 
d e m e n t r e s agu iava el d inar , o í la 
veu mus i ca l de na M a r i a q u e de ia : 
«Bet , te d u c un a m i c . M i r a si el 
cone ixes .» « N o , no . Ah , és es fill de 
fulano.» « T a m p o c , Bet . Mi ra l - t e 
bé .» « O h , és en Ton i nos t ro .» P e r 
p o c de n o res , Be t quas i s ' a c u b à . I 
pa lpan t a m b les m a n s el ros t re d ' e n 
T o n i , p o g u é cons ta ta r q u e la real i ta t 
de l tac te co r re spon ia al sub l im fet 
d e pa lpa r la consangu in i t a t ca rna l i 
n o les fumasses f an t a smagòr iques 
d e l ' i r rea l . 
E s des i tg d ' e n T o n i M i q u e l 
S a n c h o , Ti ta i , que el Be l lpu ig deixi 
cons t ànc i a d ' a g r a ï m e n t a la f igura 
d e l ' ex -ba t l e del F r o n t Popu la r , 
Gabr i e l G a r a u Casse l las , Bo i ra , el 
qua l fou r e sponsab le efect iu d e la 
cul tura que en Toni atresora. Gabr ie l 
li féu c lase fins que en T o n i e m i g r à 
a F rança . A b a n s , pe rò , T o n i h a v i a 
rebu t el b a p t i s m e de les p r i m e r e s 
l letres d e fet i obra de l ' i nob l idab l e 
mes t r e D o n S e g u n d o D í a z C o r d e r o . 
P e r e G i n a r d 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
Bajos A p t o s . Sol Pa rk 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Car re te ra Ca la Agul l a , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
ALICANTE 
B A R C E L O N A 
BILBAO 





















GALICIA - RÍAS B A J A S : Avión+6 noches P/C 
32.900 ptas. 
PORT A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: Adul tos : 19.900 
Niños: 13.900 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
Adultos: 27.400 
Niños: 19.400 
TENERIFE: Avión + 5 noches Hotel/Desayuno 
1 9 persona 37.500, 2- persona 28.125 
CANCUN: 117.200 
CUBA : 107.700 
RIO DE J A N E I R O 125.300 
THAILANDIA 117.900 
(AVIÓN DESDE MADRID+7 NOCHES HOTEL) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
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(A. Genovart) 
Començades les obres de la 
urbanització de Can Cosme 
El pas sa t m e s d ' agos t c o m e n -
ça ren les o b r e s d ' u r b a n i t z a c i ó d e 
les pa rce l les 8 2 i 83 del p o l í g o n 
n ú m e r o t res c o m p r e s e s en el s e c t o r 
n ú m e r o vu i t d e les n o r m e s s u b s i -
d ià r ies . 
E l p a s s a t d ia 13 de feb re r el 
Cons i s to r i d ' A r t à ap rovà , a m b el 
vo t f a v o r a b l e d e tots e l s pa r t i t s 
p o l í t i c s , e l p r o j e c t e d e f i n i t i u 
d ' u r b a n i t z a c i ó de l s t e r renys c o n e -
gu t s p o p u l a r m e n t c o m C a n C o s m e . 
L a « n o v a u r b a n i t z a c i ó » fou j a 
a p r o v a d a el 2 6 d e s e t e m b r e d e l ' a n y 
1989 en el P la Parc ia l i el p ro j ec t e 
defini t iu d ' u r b a n i t z a c i ó fou a p r o v a t 
el 2 2 d e m a i g d e 1 9 9 1 ; en el l e s 
c o n t e m p l e n l ' o b e r t u r a d e n o u s 
ca r re r s , asfal tat , vo rav ie s , e t c . 
Els te r renys urbani tzab les són 
els c o m p r e s o s en t r e C a n C o s m e i la 
R e s i d è n c i a S a n t G u i l l e m i S a n t 
A n t o n i , a la d re t a d e l ' A v i n g u d a d e 
M o n t f e r r u t x en d i r ecc ió c a p a la 
m a r , i c o m p t e n a m b u n a e x t e n s i ó 
d ' u n s 6 2 . 5 0 0 m e t r e s q u a d r a t s . 
A la n o v a u r b a n i t z a c i ó h i 
h a u r à u n ca r r e r d e t raçat t o t a l m e n t 
nou , para l leí a l ' A v i n g u d a Mon t f e r -
ru tx i p e r tant p e r p e n d i c u l a r a la 
mar , i qua t re carrers m é s que v ind ran 
a se r u n a pe r l l ongac ió dels d e la 
U r b a n i t z a c i ó Mont fe r ru tx , c o n c r e -
t a m e n t els Geran i s , B a r t o m e u Sas t re , 
M a r g a l i d e s , i Rose r s . S e g o n s s e m b l a 
de la Colònia 
la n o v a u rban i t zac ió t indrà una 
capac i t a t p e r unes 7 0 0 persones i 
p o s s i b l e m e n t s 'h i cons t ru i rà un 
ho t e l . 
PLAN PARCIAL 
PARCELAS K2 V 83 POLÍGONO 3 
COLONIA DE SANT PERE. ARTA 
FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL 
FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
?.í«#H*y»»».t»>-l 
FECHA DE-APROBACIÓN DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓ _^? 
• É I 1 Í Ï 
r. "étr 
« L a 
/ :'Í:-':V i ¡.i. i—i. 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mallorquí 
I 
Carn a la parrilla 
Carrer Santa Margal ida 72 - Can tonada 31 de 
Març 
Telèfon 971 83 57 48 - A R T À 
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El Consistori rebutjà la titularitat de la 
carretera de la Colònia i la de Ca los Camps. 
En el P le d e l ' A j u n t a m e n t ce lebra t el passa t d imar t s 
dia 15 es va ren rat i f icar les al l egac ions rea l i t zades pe l 
Consistor i al P l a D i r e c t o r Sec tor ia l d e Car re te res . E l 
Batle in fo rmà q u e es rebu t ja ren les t i tulari tats d e les 
carreteres d e la C o l ò n i a i d e C a los C a m p s q u e foren 
ass ignades a l ' A j u n t a m e n t i q u e de m o m e n t pe r t anyen al 
Consel l Insu la r de M a l l o r c a . 
L ' e q u i p de gove rn es negà a fer-se càrrec d ' aques tes 
carreteres j a q u e l ' A j u n t a m e n t n o d i s p o s a del capi ta l 
necessari per el seu m a n t e n i m e n t i conservac ió . R e c o r d e m 
que des de la Sa l a es p r e t e n i a fer u n a p e r m u t a de la 
titularitat de la ca r r e t e ra d e B e t l e m q u e és m u n i c i p a l , p e r 
la de C a los C a m p s q u e p e r t a n y al Conse l l de M a l l o r c a 
i que és m o l t m é s cur ta . E l v i cep re s iden t del Conse l l Pe re 
Sampol d i g u é q u e el l n o ten ia cons t ànc i a d ' a q u e s t 
assumpte . 
Passeig marítim 
H a n e s t a t c l o s e s l e s n e g o c i a - c i o n s e n t r e 
l 'Ajun tament i els p rop ie ta r i s d e tres solars s i tuats devo ra 
el passe ig m a r í t i m i q u e s u p o s a v e n u n obs tac le p e r 
poder-se rea l i tzar la r e f o r m a d ' a q u e s t pa s se ig q u e du rà 
a te rme la D i r e c c ió G e n e r a l d e C o s t e s . L e s obres del nou 
passeig m a r í t i m h a n es ta t ad jud i cades a l ' e m p r e s a 
Melchor M a s c a r ó S.A. - la m a t e i x a del p o l è m i c por t - i 
segons tots e ls ind ic i s p o d r i e n c o m e n ç a r d ' a q u í a p o c s 
dies. 
63729 
de la Colònia 
Breus 
- L ' A s s o c i a c i ó d e la Te rce ra Eda t 
està p reparan t dues sor t ides . L a p r imera 
d ' e l l es cap a Ga l í c i a a par t i r de l p r ò x i m 
d ia 2 d ' o c t u b r e i p e r e s p a i d ' u n a 
se tmana . L a s e g o n a serà u n v ia tge al 
Sud de F rança a m b un i t inerar i h is tòr ic -
cu l tu ra l , de l 3 al 6 d e n o v e m b r e . 
A m p l i a r e m a q u e s t a i n f o r m a c i ó . 
- L a d u t x a d e la plat ja , r o m p u d a 
durant b o n a par t d e l ' e s t iu , h a es ta t 
a r reg lada i e ls b a n y i s t e s del s e t e m b r e 
l ' han p o g u d a disfrutar . Q u e en qued i 
cons tànc ia . 
Nou Curs 
A par t i r de l p r ò x i m m e s d ' o c t u b r e es p o s a r a n en 
m a r x a tota u n a sèr ie d ' ac t i v i t a t s i cu r se t s , a l guns d ' e l l s j a 
conso l ida t s , a l t res d e n o v a c reac ió c o m el d ' i n f o r m à t i c a 
bàs ica . 
En els locals del C e n t r e Cul tu ra l es du ran a t e r m e els 
cu r sos de g imnàs t i c a d e m a n t e n i m e n t , ball d e bot , i tall i 
confecc ió , a ix í c o m la b u n y o l a d a de les V e r g e s . En el C l u b 
de la Te rce ra E d a t s ' h i rea l i t za ran el b roda t ma l l o rq u í , el 
m a c r a m é , el g r u p de te r tú l ia q u e c o n d u e i x la p s i c ò l e g a i les 
conferènc ies . 
E n g u a n y es d o n a r à u n cu r s d ' i n f o r m à t i c a b a s e a 
l 'edifici munic ipa l de S a B a s s a d ' E n Fesol , del 4 d e n o v e m b r e 
al 28 de gener e ls d i m e c r e s i d i jous de 2 0 ' 0 0 a 2 2 ' 0 0 hs . 
Pe r e ls a l t res cu r se t s e n c a r a n o s ' h a n conc re t a t les 
da tes . R e c o r d e m que són o rgan i t za t s pe l Cen t r e Cul tu ra l i 
l ' A s s o c i a c i ó de la T e r c e r a E d a t i la ma jor ia d ' e l l s són 
pa t roc ina ts pel C I M . 
Instal.lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
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de la parròquia 
Els protagonistes de la Catequesi 
La catequesi té un conjunt de protganonistes 
que h e m de col·laborar harmònicament per dur 
endanvat aquesta activitat: 
Jesús. És ell que està ben decidit i i l · lusionat 
en arribar a nosaltres, -els infants, als joves , als 
adults. La catequesi podem dir que és la manera 
de ser amics de Jesús i de Déu el seu Pare, el 
nostre Pare . És aprendre a ser test imonis seus. 
Nosal t res . Els infants, els joves , els adults. Es 
tracta d 'aconseguir una activitat adaptada a les 
distintes edats i si tuacions. És a m b cada un de 
nosaltres que Jesús vol fer créixer la seva 
amistat. 
Les famílies, els pares. Cadascú ha d 'ocupar el seu lloc 
en la t ransmissió de la fe. Els pares som els primers 
catequistes dels nostres fills. Compl i r aquesta missió ens 
ajuda a retrobar el creixement de la nostra vida i de la 
nostra fe. 
Els Catequistes, persones -col· laboradors voluntaris-
que ajudam i acompanyam l 'experiència, tan rica, de 
créixer personalment i tots plegats en la fe i en l 'amistat 
d e J e s ú s . S o m el p o n t en t r e to ts els 
protagonistes. Els col·laboradors de l'Esperit 
Sant perquè tot faci un. 
Els preveres. És missió dels preveres 
assegurar que totes les activitats de la 
Parròquia conduesquin a la formació de la 
comunitat i ésser una imatge viva de Jesús 
enmig d 'aquesta comunitat . I acompanyar el 
creixement de lafe de cadaun, de les famílies, 
de la comunitat . 
La comunitat . N o som cristians aïllats. 
Vivim lafe en la gran família que és l'Església. 
Celebram la fe junts , ens al imentam amb la 
Paraula de Déu i amb l 'Eucarist ia. H e m de preparar bé unes 
celebracions que ens ajudin a tots -grans, joves i petits- a viure 
i expressar la fe. 
Tot plegat no té altra finalitat que ser bons amics de Jesús, 
formaria seva comunitat , i ser testimonis seus en el nostre viure 
diari, plens de la seva força, del seu Esperit, del seu Amor. Amb 
aquesta voluntat començam, altra vegada la catequesi familiar, 
la catequesi de joves , la catequesi d ' infants . 
Els responsables de la Catequesi 
Moviment parroquial: 
* Han rebut la Primera Comunió 
Diumenge dia 20 de setembre, a 1' Església 
Parroquial: 
Antoni Massanet Mayol 
Rocio Brunet Jiménez 
Ignaci Massanet Jiménez. 
En el Convent: 
Lluís Obrador Lucas 
* Han celebrat el Sagrament del 
Matrimoni 
- Markus Willhelm Neess, amb Carina 
Michaela Hager, dissabte dia 19 de 
setembre, a l'Església Parroquial. 
- Carles Serra amb Carolina Guerrero, 
dissabte dia 19, a Sant Salvador. 
* Han ce lebrat les Noces d 'Or 
matrimonials 
- Llorenç Femenias Bauçà amb Margalida 
S art Tous, diumenge 9 d'agost a 1' església 
Parroquial 
* Hem pregat pel difunts: 
- Bartomeu Carrió Bernat, Cuní, casat, de 
86 anys, + 1-IX, a Manacor. 
- Margalida Tous Cursach, de Sa Talaia, 
viuda, de 83 anys, + 2-IX, a Manacor. 
- Bernat Amorós Esteva, de sa Font 
Calenta, casat, de 81 anys, + 3-IX, a Artà. 
- Maria Tous Servera, de Can Guidet, 
casada, de 63 anys, + 6-IX, a Palma. 
- Maria Ginard Sureda, Murtona, viuda, 
de 88 anys, + 15 - IX, a Manacor. 
- Margalida Torres Garau, Roca, viuda, 
de 89 anys, + 16 - IX, a Artà. 
Per començar el Curs 
Aquest divendres dia 25 de setembre, hi 
ha una vetlada organitzada com activitat 
de començament de curs. Els Consells 
pastorals de les Parròquies de la COmarca 
i les persones que treballen en les distintes 
activitats eclesials. la finalitat és sopar 
jutns i preparar les activitats del curs, 
sobre tot unes jorna des de formació per a 
ben prest. Serà en el Centre Social d'Artà 
a les 9'30 del vespre. 
Sant Vicenç de Paül 
Diumenge dia 27, les Germanes de la 
Caritat i el Col·legi de Sant Salvador 
celebren la festa de Sant Vicenç de Paül. 
Ens conviden a la celebració les 12 del 
migdia, a l'Església parroquial. 
La Caritat, 200 anys 
Dimarts, dia 29, a les 20'30 hores, a 
l'Església parroquial de Felanitx hi haurà 
la celebració de cloenda del segon 
centenari de la fundació de les Germanes 
de la Caritat. La presidirà el Bisbe de 
Mallorca, Mns. Teodor Úbeda. 
Comunió als malalts 
Divendres dia 2 començarem a dur la 
Comunió als Malalts i persones que no 
surten de ca seva. les famílies que vulguin 
que es dugui la comunió a un dels seus 
memebres impedit, els pregam que es 
posin en contacte amb els responsables de 
la Parròquia. 
Vetla de Lluc 
Ja s* acosta el primer dissabte d'octubre. 
I des de fa anys es celebra aquest dia la 
Vetlla Juvenil de Lluch. Es la primera 
activitat del nou curs del Catecumenat 
Juvenil-Comuna. Enguany se'ns convida 
a aprendre a veure elmón amb els ulls de 
Dèu i saber-lo tocar, endinsant-nos-hi amb 
les mans delicades i fermes de Jesús. 
Constatant que molta de gent veu la nostra 
terra amb ulls in teressats i mans 
especulatives, se'ns convida a estimar 
des de nins i no des de fora, tocant les 
misèries i contradiccions que tots cream. 
D'aquí ve l'expressió de "mima'l, hi ha 
vida". Pugem-hi. 
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Entrevista a... 
Martín Moreno Macias 
B E L L P U I G 
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Són dos joves que, durant un any 
han estat al Convent dels franciscans del 
T.O.R. d'Artà fent el No viciat. Un cop 
acabat i en disposició de ser admesos a la 
Vida Religiosa en fraternitat, emeten així 
els tres Vots. Això és el queja ha fet en 
Martín el proppassat dia 13 aquí, i en 
Fernando ho farà pròximament també en 
el Convent franciscà de Quintanar de la 
Orden (Toledo). 
Abans de despedir-se d'Artà, els hi hem 
fet les següents preguntes: 
1. -D'on provens? (poble, medi ambient, 
altres germans...) 
Martín: Soy de un pueblo de Salamanca, 
El Cubo de Don Sancho. 
Fernanado: Soy de Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real), pueblo agrícola, 
y tengo dos hermanos. 
2. -Com va sorgir la teva vocació 
franciscana al Tercer Ordre Regular de 
Sant Francesc d'Assís? Com conegueres 
el dit Ordre? 
(M): Por medio de un convento de Monjas 
Franciscanas del Zarzoso (Salamanca). 
Conocí la Tercera Orden de San Francisco 
a través de estas Monjas y de religiosos. 
(F): Por medio de las Monjas T.O.R. de 
Alcaraz (Albacete), en visita al Santuario 
de Ntra. Sra. de Cortes de Alcaraz, un 
domingo con mis padres. Me hablaron del 
P.José Angulo: Me puse en contacto con 
él. Ya tenía inquietudes hacía tiempo, 
pero no me decidia. Para mi, es claro, que 
fue cosa de la Virgen, en su «providencia». 
3. -Abans de venir a Artà, tingueres un 
temps que anomenam «Postulantat», quin 
temps va durar?, com es va deserrollar-se 
i a on ?. 
(M): Si, estuve dos años. Mediante el 
trabajo, la oración y el estudio. Lo hice en 
Madrid, más concretamente en el barrio 
de Vallecas. 
(F): Sí. Hice el postulantado durante siete 
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Fernando Valverde García 
meses en la Fraternidad del Convento-
Parroquia de San Francisco en Puente de 
Vallecas - Madrid). Y estudiando en el 
Seminario «San Dámaso». 
4.- Després arribares al Convent d'Arta 
per fer el No viciat. Qué t'ha parescut 
aquest poble?, la seva gent ?... T' ha costat 
molt adaptar-te a les costums d'aquí? 
(M): Me ha parecido un pueblo muy 
acogedor en todo. 
No me ha costado mucho ya que 
procedo de otro pueblo. (F): Un pueblo 
acogedor y simpático, cosa que en la 
capital se echa mucho de menos. Lo que 
más me ha costado ha sido el idioma 
principalmente. Te deja aislado en cierta 
forma. 
5.-Has fet el Noviciat a Artà. Podries 
resumir què és el Noviciat? I què ha 
significat per a tú aquest any ? 
(M): Ha sido un tiempo de conocimiento 
y profundización de la vida Consagrada, 
afianzar más mi propia vocación y 
principalmente de los Franciscanos T.O.R. 
Mi compromiso en principio lo he hecho 
para tres años. 
(F): Es un tiempo en el que ves el estilo de 
vida que has de seguir. Ha significado 
mucho. Pero, lo que más me ha llamdo la 
atención ha sido poder conocer a gente 
sencilla, que están cerca de Dios más de lo 
que parece. He visto que es muy importante 
la labor de los Frailes a lo largo de la 
historia, por el pueblo y con el pueblo, 
sobre todo con los niños y enfermos. 
6.- Es difícil la vocació a la Vida religiosa 
? 
(M): No, la dificultat a la vida Religiosa 
somos nosotros mismos. 
(F): Pienso que toda vocación personal es 
difícil si se intenta luchar por ser coherente, 
con todo lo que eso conlleva. Cuando la 
vida es fácil, sin problemas, algo indica 
que esa vida será, humanamente hablando, 
será todo lo que quieras, pero, no es 
trascendental. 
7.- Com veus tú el futur de la Vida 
religiosa? Creus que es pot aplicar com un 
treball social en diferents camps? 
(M): Creo que depende del enfoque que 
se le dé. Si, realmente es un servicio para 
el bien de la sociedad en los diferentes 
carismas. 
(F): Lo veo positivo, pese a la gran escasez 
de vocaciones a la vida consagrada, pero 
Dios conoce sus caminos y jamás dejará 
que la Iglesia en sí se venga a bajo; de las 
crisis siempre vienen fuerzas renovadas. 
Lo es de hecho, y debe ser un servicio a la 
sociedad. Si no fuese así perdería todo su 
valor. Hay muchos campos donde se 
puede aplicar en el mundo actual. 
8.-Per a tú, és fàcil o difícil viure la fe 
cristiana dins el món d'avui?. 
(M): Es fse tiene que ser fraile, pero es una 
forma de servir,ayudar a la gente. 
(F): Pues, que se planteen si ser religioso 
o sacerdote puede llenar su vida más que 
otras formas o estados de vida y una 
forma de ser feliz para hacer felices a los 
demás. 
10.- Quin traball ( o experiència) tendrás 
el curs vinent?. 
(M): Estudios y experiencia de fe cristiana. 
Va a ser en barrio de Vallecas, en 
Madrid. 
(F): Seguir estudiando en Madrid e ir 
introduciéndome en algún campo concreto 
del llamado «Cuarto mundo». 
11.- T'agradaria, en un futur, tornar 
destinat a Mallorca i en concret a Artà?. 
(M): No depende de mi, sino de las 
necesidades del momento y del lugar. 
(F): Si, pero más que tener preferencias 
por un sitio u otro, sería más bien tener 
una tarea que realizar. No obstante, Artà 
seria de mi preferencia porque ya lo 
conozco. 
12.- Desitjes afegir alguna cosa més ?. 
(M): Si. deseo dar las gracias al pueblo de 
Artà: a toda la gente que vive en este 
pueblo. 
(F): Dar las gracias, desde esta revista 
«Bellpuig», a todos los que me han 
apoyado y ayudado con su buen hacer y 
cariño. 
Miquel Fornés, T.O.R. 
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Setembre de 1918 
col·laboració 
S a n i t a t . - S e g u e i x l a p e s t a d e 
s a l u t , g r à c i e s a D é u , a m b t o t h i 
h a q u a l q u e t i f o i d e a e n v i r m a d a , 
s i b é e l s n o s t r e m e t g e s s a b e n 
q u e d a r l l u ï t s . 
V i s i t a . - H e m t e n g u t e l g u s t d e 
s a l u d a r a l n o s t r e a m i c P e p e 
C u y a s c a i x e r d e l a c a s a d e b a n c a 
d e B a r c e l o n a , G a l e a n o i C u y à s . 
S i g u i b e n v i n g u t . 
T a m b é v a p a s s a r u n s d i e s a l a 
n o s t r a v i l a e l c a p i t à d ' i n f a n t e r i a 
D . V i c e n s S u r e d a e l q u a l v é d e 
L o g r o ñ o d e s t i n a t a I n c a . 
D e s p e d i d e s . - D e s p r é s d e p a s s a r 
u n s d i e s a m b l a s e v a f a m í l i a h a 
m a r x a t a M a d r i t , l a s e v a h a b i t u a l 
r e s i d è n c i a , e l n o s t r e b o n a m i c e l 
c a p i t à d ' e n g i n y e r s D . R a f e l 
B l a n e s B o y s e n a c o m p a n y a t d e 
l a s e v a e s p o s a i l a f i l l a p e t i t a . 
T a m b é s e ' n h a a n a t a C a r t a g e n a 
p e r r e p r e n d r e e l t r e b a l l , d e s p r é s 
d ' u n s d i e s d e d e s c a n s , l ' a l t r e 
e s t i m a t e l D r . D . J o s e p S u r e d a 
B l a n e s . U n a l t r e q u e h e m 
d e s p e d i t p e r m a r x a r d e s t i n a t a 
P a l a m ó s ( C a t a l u n y a ) , e l n o t a r i 
d e l a n o s t r a v i l a D . J o s e p P a l m e s 
i S i m ó . L a s e v a v a s t a c u l t u r a i 
c a r à c t e r a f a b l e l ' h a v i e n f e t 
e s t i m a t d e l p o b l e e l q u a l t e n i a 
a m b e l l u n b o n c o n s e l l e r . L i 
d e s i t j a m s o r t a l s e u t e r c e r d e s t í . 
M o r t r e p e n t i n a . - M e n t r e e s t a v a 
l l i g a n t u n m e a l ' e s c o r x a d o r p e r 
f e r - l i d o n a r l a s a n g , m e s t r e 
M a t e u C i v i l ( g u à r d i a c i v i l 
r e t i r a t ) , v a c a u r e d ' e s q u e n a s e n s e 
d i r u n a i . E l s a l t r e s c a r n i c e r s 
c o r r e g u e r e n a p r e s t a r - l i a j u d a 
e n c a r a q u e t o t v a s e r i n ú t i l , e r a 
m o r t . 
M e t e o r o l o g i a . - E l m e s d ' a g o s t 
é s e l q u i s ' h a p r e s e n t a t m é s 
a b r a s s a d o r , f i n s p e r S a n t 
S a l v a d o r 
e l s d e m a t i n s e n c a r a f e i a s e r e n a 
s i b é d e d i a e l s o l e n c a l e n t i a 
f e r m , e m p e r ò a r a é s 
i n a g u a n t a b l e . E l s c a n v i s s e c s 
s o r p r e n e n i . . . m o l e s t e n . A l g u n s 
r e l a c i o n e n a q u e s t e s t a t a m b e l 
p a s d ' u n a s t r e d e s c o n e g u t i q u e 
i n f l u i r i a d a m u n t l a t e r r a , p a s 
d e n u n c i a t p e r l a p r e m s a d e 
M a d r i t i d e l o q u a l s i s e c o n f i r m a 
e n p a r l a r e m a m b m é s d e t e n c i ó . 
A g r i c u l t u r a . - L ' a c t i v i t a t n o 
d e c a u a l e s t o t e s i s ' a p l e g u e n l e s 
p o q u e s a m e t l e s q u e h i h a l e s 
q u a l e s p a g u e n a 5 0 p e s s e t e s . 
E l s c o n r a d o r s l l a u r e n , c a v e n i 
f a n f u r m i g u e r s p e r p r e p a r a r l a 
t e r r a p e r l ' a n y q u e v é . D ó n a 
g o i g s u r t i r p e l s c a m p s , l a s a n a 
o l o r e t a d e t e r r a c r e m a d a v o s s u r t 
a l p a s p e r t o t s e l s c a m i n s . S e r à e l 
q u i v é u n b o n a n y ? D é u h o f a s s i . 
L e s f i g u e r e s p e r d e n s e s f u l l e s , 
t o r n e n g r o g u e s i c a u e n , s e t e m e n 
d e l a g r a n s e c a . P e r ò e l m a l é s 
m a i p e r t o t , j a q u e a q u e s t t e m p s 
é s e l q u e a g r a d a a l e s o l i v e r e s l e s 
q u a l s h a n a g u a n t a t t o t a l ' o l i v a 
e n l a t e m p o r a d a m é s c r í t i c a , l a 
d e l p i n y o l a r . E l s p r a t s v e r d e g e n 
i s e c u l l e n j a m o l t s d e p r e b e s . E l 
S i n d i c a t A g r í c o l a C a t ò l i c e s t à 
f e n t p r o v i s i ó d e b l a t , t e n e n b o n 
u l l ; d i u e n q u e m e n t r e s l e s 
n a c i o n s d e s t r u i d e s n o 
p r o d u e s q u i n , d e m a n a r a n i l a 
d e m a n d a é s l a q u i f a p u j a r e l 
g e n e r o . S ' e s t a n f e n t p r e p a r a t i u s 
p e r l a c o m p r a e n c o m ú d e l s a d o l s 
q u í m i c s d e l a q u a l n ' e s p e r e n u n 
è x i t , a p e s a r d e q u e e l p o b l e 
d o r m . 
N i c o l a u P o n s 
( r e c o p i l a t d e l a r e v i s t a l o c a l 
L l e v a n t ) 
( c o n t i n u a r à ) 
Jaume Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 







E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. Costa i Llobera, 10 - 2S A 
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA 
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N o c e s d'or 
E l p a s s a t d i a 9 d ' a g o s t e n L l o r e n ç 
F e m e n i e s B a u ç à i M a r g a l i d a 
S a r d T o u s v a n c e l e b r a r e l s 5 0 
a n y s d e c a s a t s . A s s i t i r e n a m i s s a 
d e 1 2 a l a p a r r ò q u i a i d e s p r è s 
a n a r e n a l r e s t a u r a n t S o n B a r b o t 
o n d e g u s t a r e n u n b o n d i n a r d e 
c a r à c t e r f a m i l i a r . E n h o r a b o n a . 
.1 
Electro Mecánica ARTÀ, S.L 
(Gui l lermo Canet Dalmau) 
Carrer 31 de Març, 24 
Tel. 971 835 347 - Mòbil: 929 808517 
07570 A R T À 0 K-MOO Klí 
34 6 4 2 
Cinema d'antany 
E l s d i e s 7 , 8 i 9 d e s e t e m b r e , i 
^ m b m o t i u d ' u n a s o l e m n e 
i n a u g u r a c i ó d e l a t e m p o r a d a 
1 9 4 5 - 1 9 4 6 , e l S a l ó d e l a J o v e n t u t 
S e r á f i c a d ' A r t à v a p r e s e n t a r u n 
d o b l e p r o g r a m a e n e s p a n y o l : E l 
S i g n o d e l Z o r r o , p e l · l í c u l a 
p r o t a g o n i t z a d a p e l s g r a n s a c t o r s 
E l p a s s a t d i a 5 d e s e t e m b r e e s v a 
c e l e b r a r a S a n t S a l v a d o r u n s o p a r 
a b e n e f i c i d e l e s o b r e s q u e e s 
v a r e n r e a l i t z a r a l S a n t u a r i . L a 
v e t l a d a v a t r a n s c ó r r e r e n u n 
c l i m a d e b o n a a r m o n í a i t o t h o m 
e s v a o m p l i r l a p a n x a a m b e l 
b u f e t d ' e n R a m o n . C o m a f í d e 
f e s t a u n a b o n a r i f a d e m o l t s 
B E L L P U I G 
o b j e c t e s d o n a t s p e r d i f e r e n t e s 
e m p r e s e s i p a r t i c u l a r s i q u e f o r e n 
r e p a r t i d e s e n t r e e l n o m b r ó s 
p ú b l i c a s s i s t e n t d e l a m a i n -
n o c e n t d ' u n d e l s p r e s e n t s q u e 
n o a n o m e n a r e m p e r q u è e r a u n a 
p e t i t a a u t o r i t a t l o c a l i s e m b l a v a 
f e r e m b u s t e s . E l s p r e s e n t a d o r s , 
J a u m e B i d i g o s i M a r i a S u a v a r e n 
f e r e n t r e g a d e l s r e g a l s . 
S e g u i d a m e n t l ' o r q u e s t r a C a l a 
A g u l l a , l a q u a l t a m b é v a r e g a l a r 
l a s e v a a c t u a c i ó , v a t a n c a r l a 
f e s t a a n e n i t z a n t u n b o n b a l l q u e 
v a d u r a r f i n s m é s d e m i t j a n i t . 
CATEGORIES : 
Oficials de 1 § 
Oficials de 2 § 
25 se tembre 1998 
col·laboració 
a c o m p a n y a t s p e r l ' a l e s h o r e s 
m o l t a n o m e n a d a o r q u e s t r a 
G l e n M i l l e r . 
N o c a l d i r q u e v a s e r u n è x i t 
a q u e s t a p r o j e c c i ó , u n a d e l e s 
m é s t a q u i l l e r e s d e l a t e m p o r a d a . 
noticiari 
A l c o m e n ç d e l a v e t l a d a i s o b r e 
l e s t a u l e s d e l s o p a r , e s v a r e p a r t i r 
u n l l i b r e t ó , o b s e q u i d e l a 
p a r r ò q u i a , o n s ' h i t r o b a t o t e l 
r e f e r e n t a l e s o b r e s d e S a n t 
S a l v a d o r , p e r c e r t m o l t b e n e d i t a t 
i c o n f e c c i o n a t p e r a l g u n e s 
p e r s o n e s d e l ' A s s o c i a c i ó P r o -
O b r e s d e S a n t S a l v a d o r i u n 
p r ò l e g d e l b a t l e M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , j a q u e 1' A j u n t a m e n t 
t a m b é v a c o l · l a b o r a r a m b e l 
p a t r o c i n i d e l f u l l e t ó . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l s c o l · l a -
b o r a d o r s , t a n t d e l f u l l e t ó c o m d e 
l a v e t l a d a . 
Informes: 
Tel. 971 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
Memoria obres de Sant Salvador 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
d e l m o m e n t , T y r o n e P o w e r , 
L i n d a D a r n e l l i B a s i l R a t h b o n e . 
L a p r o p a g a n d a d e l p r o g r a m a a 
c o l o r d e i a : " T e n s o c o n l a 
e m o c i ó n d e l a l u c h a ! F a s c i n a d o r 
p o r l a s h a z a ñ a s d e u n m i s t e r i o s o 
c a b a l l e r o ! E L Z O R R O ! ! ! E l 
r o m á n t i c o c a b a l l e r o a d m i r a d o 
p o r l a s m u j e r e s , t e m i d o p o r l o s 
t i r a n o s . . . C a b a l g a d e n u e v o . . . " 
D e c o m p l e m e n t e s v a p r o j e c t a r 
u n a p r e c i o s a c o m è d i a i t a l i a n a , 
a g r a d a b l e , n e t a i e d u c a d o r a : Y o 
q u i e r o v i v i r a s í . 
E l c a p d e s e t m a n a d e l s d i e s 15 i 
16 d e s e t e m b r e d e 1 9 4 5 e s v a 
p r o j e c t a r a l m a t e i x s a l ó d e l a 
J o v e n t u t S e r á f i c a l a r o m à n t i c a i 
d i v e r t i d a c o m è d i a m u s i c a l , l a 
q u a l e s d e s e n v o l u p a v a al " V a l l e 
d e l S o l , p a r a d í s d e l s e s p o r t s 
d ' h i v e r n a A m è r i c a . 
L a p e l · l í c u l a e s t i t u l a v a T u s e r á s 
m i m a r i d o , i n t e r p r e t a d a p e r 
J o h n P a y n e i S o n j a H e n i e 
2 5 s e t e m b r e 1 9 9 8 6 4 3 35 
B E L L P U I G 
Contestador automàtic 
Passam a pub l i ca r el s egüen t q u e 
hem rebut al con tes tador : 
". . .Per s e g o n a v e g a d a vul l insis t i r 
al nostre bat le i desi t jar ia q u e li 
arribas a les ore l les de d e b ò . É s 
sobre els r e n o u s de l s c a p s d e 
se tmana q u e h e m de sofrir e ls 
veïns del car re r de Rafel B l a n e s , 
produïts pels j o v e s motor i tza ts q u e 
circulen a to ta ve loc i ta t c a p a 
l ' Inst i tut a m b els per i l l s q u e a ixò 
suposa i e l s r e n o u s d e l s t u b s 
d ' e s c a p a m e n t q u e ens fan el cuc 
de les orel les mala l t s . A i x ò j a és 
passar-se . D e m a n al Sr. Bat le q u e 
es posi remei d ' u n a v e g a d a p e r q u è 
j a n o p o d e m més . A ixò és l last imós 
i i els veïns e s t a m ben espan ta t s i 
temerosos del que pugu i passar . . . " 
Una altra: 
"...Ja s ' ha p rodu ï t el desas t r e . L a 
cotxera del t ren es tà des t ru ïda . É s 
una l làs t ima que l ' A j u n t a m e n t no 
hagi resolt aques t a qües t i ó q u e 
romp l ' e s t è t i ca del m e r a v e l l ó s 
entorn de les es tac ions . Q u i n a serà 
la p r ò x i m a ? E s p e r e m que sia la 
darrera i l a m e n t a m q u e n o s ' hag i 
deixat la façana d ' a q u e s t edifici 
a ix í c o m e s t a v a , m a l g r a t l es 
l l icències es t iguin en regla . N ' h i 
ha tantes de cose s q u e es podr i en 
preservar . Pe r e x e m p l e : p e r q u è 
l 'A jun tamen t no fa u n a e spèc i e d e 
catàleg on des igni e ls edif icis q u e 
són j a e m b l e m à t i c s del nos t r e 
poble per poss ib les a t e m p t a t s i e ls 
preservi de l ' e speculac ió? N o seria 
tan m a l a idea , s inó p e n s a u u n a 
mica els q u e ens q u e d e n i q u e 
seria u n a l l às t ima q u e d e s a p a -
reixessin. . ." 
noticiari 
Racó del poeta 
PRESSENT QUE HAURÉ D'OBLIDAR... 
Pressen t que hau ré d ' o b l i d a r 
Falda ahir , sens m e l a n g i a , 
i fondre els r e s s e n t i m e n t s 
q u e e m travin d ' a l t r e s in ic is . . . 
A F a m p l e m a r del c o m i a t 
e s c a m p a r é en la v ig í l ia 
un gros m a n y o c de de l e r s 
c o m flors que fossin m a r c i d e s . 
E n d u r - m e el b la t de l ' a m o r ? 
en t enc que ni a i x ò p o d r i a , 
ni re ten i r el v iu t resor 
de r e c o r d a n c e s b e n i g n e s , 
ni el vel l , subti l dego t i s , 
a m a b l e i c rue l d e la r ima . 
D e u ser e sg la iós par t i r 
m a n s fentes , c a p a F a b i s m e ! 
O és q u e el p o e m a es tà escr i t 
en l là el c imbor i q u e ens c r ida? 
J o a n M e s q u i d a 
(Extre t de l seu l l ibre , 
" E n t r e el Serra l i l ' E s c u m a " ) 
^ v D A V s C ? N S O t ^ 
INMOBILIARIA 
Calle Isaac Peral 30 CALA RAIMADA 
Tel.: 81 87 93 Fax. 56 39 97 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 







Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
SERVEIS DE T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
' Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
36 6 4 4 
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Les Temperatures durant l'Any Agrícola 1997-1998 
A la taula següent vos exposam, mes per mes, el comportament tèrmic amb dades oficials enregistrades durant l'any agrícola 
1997-1998 a Artà. (Estació Meteorològica Artà. Molí d'en Leu, B526). 
TEMPERATURA MÀXIMA ABSOLUTA. Any Agr íco la 1997-1998 
Estaci 
1997 1998 
Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. 
Artà 31,0 32, 0 24, 0 20, 0 20, 0 20, 0 26,0 25, 0 28, 0 33, 0 34, 0 35,5 
TEMPERATURA MÍNIMA ABSOLUTA. Any Agr íco la 1997-1998 
Estaci 
1997 1998 
Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. 
Artà 14, 0 09, 0 05, 0 05, 0 01, 5 03, 5 04, 0 05, 0 06, 5 11, 0 16, 0 15,0 
TEMPERATURA MITJANA DE LA MÀXIMA. Any Agr íco la 1997-1998 
Estaci 
1997 1998 
Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. 
Artà 27, 3 25, 1 19,3 16, 0 15, 8 16, 1 18, 4 19, 4 22, 4 28, 4 30,3 30, 6 
TEMPERATURA MITJANA DE LA MÍNIMA. Any Agr íco la 1997-1998 
Estaci 
1997 1998 
Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. 
Artà 17, 5 15,2 10, 8 08, 6 06, 9 06, 9 07,2 09, 5 11, 5 15,7 18,1 18, 5 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 971 835 003 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
Menú del dia 
Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
Cuina Mallorquina 
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PLUVIÒMETRE DEL TERME D'ARTÀ MES D'AGOST DE 1998 





diumenge, 2 0,3 
dilluns, 3 1,1 2, 00 1,9 1,7 1,6 0,8 
dimarts, 4 15, 00 15, 00 30, 00 25, 00 25,4 15,1 22, 5 
dijous, 27 0,5 0,6 0,4 0,9 2, 00 0,7 
TOTALS: 
MES 15, 00 16, 60 32, 60 27,30 28, 30 18,70 24, 00 
AY NATURAL 250,4 261,7 272, 4 280,3 255,4 180,4 177,1 
ANY AGRÍCOLA 493,3 509,2 528, 0 545,2 514,2 378,7 433,3 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (agost de 1997) 
MES 6,5 12, 8 13, 5 8,6 12,1 26,2 27, 6 
AY NATURAL 124,7 138,8 151,3 150,4 148,4 149,5 131, 9 
ANY AGRÍCOLA 747, 8 792,2 868,1 875,7 835, 8 731,7 779,1 
E S ven una camera de 
fotografia MINOLTA 
- X300 S, a m b 
teleobjectiu 28x200, 
filtres i flash. 
També s' inclou un trípode. 
Tot pel preu de 50.000 pessetes. 
Interessats cridar al telèfon 971 - 83 63 08. 
S'arrenden dues habitacions 
dobles a un tercer pis amb ascensor, 
situat al carrer Sant Joaquín de 
Palma. (Entre Blanquerna i General 
Riera). 
D isposa de cuina, bany i sala-
menjador. 
Tot està completament amoblat. 
Interessats: cridar al telèfon 971 83 64 38. 
cl Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 9 7 1 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 




MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALB AÑILE RÍA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2Q 
Tel. 971 836 697- O 7 5 7 0 Artà. 
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G l O 
Homenatge a Joan Sansó, a) Geneca 
* Oria * 
L ' A s s o c i a c i ó Cul tura l Ar t à 
va o rgan i t za r el passa t d i v e n d r e s 
d i a 18 d e s e t e m b r e u n e m o t i u 
h o m e n a t g e a J o a n S a n s ó ( G e n e c a ) . 
L ' a c t e , q u e es v a ce l eb ra r a la P l aça 
del C o n q u e r i d o r , e s t ava d iv id i t en 
tres pa r t s . A la p r i m e r a els m e m b r e s 
del G r u p M a j ò r i c a p re sen t a r en el 
s a i n e t " S a B u b o t a " , d e S e r a f í 
G u i s c a f r è , a m b l ' e s t i l d e g lo sa t 
an t i c . U n total d e 12 ac tors p o s a r e n 
en e scena aques t m u n t a t g e que hav ia 
d i r ig i t el m a t e i x Seraf í Gui sca f rè . 
L a s e g o n a pa r t va a n a r pe r r eco rda r 
a J a u m e A l z a m o r a ( R a m o n e t a ) , i a 
m é s es d e s c o b r i r e n e ls g u a n y a d o r s 
del c o n c u r s d e g lo se s " J o a n S a n s ó " . 
E l j u r a t f o r m a t p e r J o a n S a r d 
Pujades , M o s s è n Anton i Gil i , J a u m e 
Cabre r Fi to , J a u m e Guiscafrè D u r a n 
i J a u m e Casse l l e s F l a q u e r foren els 
e n c a r r e g a t s d e tr iar les t res mi l lo r s 
o b r e s . E ls p r e m i s a ls qua l s o p t a v e n 
e l s p a r t i c i p a n t s e r e n d e 5 0 . 0 0 0 
pes se t e s pe l p r i m e r , q u e va r e c a u r e 
en la g losa Perdut darrere tu d e 
J a u m e J u a n B o n n í n d ' A l g a i d a , 
2 5 . 0 0 0 pel s egon , q u e fou pe r la 
glosaAlguns consells per aprendre 
de parlar amb propietat de J a u m e 
O l i v e r i M a u r a de L lucma jo r , i 
10 .000 pel tercer , q u e va ser p e r S'à 
fuga de s'ase d e J a u m e d e C a s 
C o n c o s . A m é s hi h a v i a d i p l o m e s 
per la resta de par t ic ipants . En aques t 
ac te ca l de s t aca r la p r e sènc i a d e 
l ' H o n o r a b l e P re s iden t a del Conse l l 
Insu la r de M a l l o r c a , M a r i a A n t ò n i a 
M u n a r , q u e va a r r ibar a m b u n a m i c a 
de re tard . L a te rcera par t de la festa 
e s t ava d iv id ida a la v e g a d a en dues , 
un p r i m e r m o m e n t on es reci taren 
g loses d e p ica t pe l s amics de la 
g lo sa i q u e feren les del íc ies dels 
p re sen t s , i un bal l obe r t que tancà la 
festa a càr rec del g rup local Esclafits 
i C a s t a n y e t e s . S e g o n s e n s han 
c o m e n t a t a l g u n s m e m b r e s d e 
l ' a s s o c i a c i ó C u l t u r a l A r t à , la 
i n t enc ió és pub l i ca r un l l ibre a m b 
els 35 t rebal ls p resen ta t s als concurs 
de g losa t , a ix í c o m la r eco rdança a 
J a u m e A l z a m o r a i u n a p e t i t a 
b iograf ia d e J o a n S a n s ó . 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para av isos y preavisos: 
tels. 971 56 30 96 y 971 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
MUEBLES y 
CARPINTERÍA 
CA G ó m e z Ulla, 27 
Tel/Fax: 971 836 051 -
Mòbil: 908 097390 
07570 - A R T À 
fabricació propia 
de vidrieres hermètiques 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels . 971 836 280 - 971 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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B À S Q U E T 
D u r a n t a q u e s t m é s d e s e t e m b r e 
t o t s e l s e q u i p s d e l C l u b E s p o r t i u 
S a n t S a l v a d o r d ' A r t à h a n c o -
m e n ç a t e l s e n t r e n a m e n t s , e n c a r a 
q u e l a c o m p e t i c i ó n o c o m e n ç a r à 
f ins a p r i n c i p i s o m i t j a n s d e l m e s 
d ' o c t u b r e . 
H e m d e r e c o r d a r q u e p e r p r i m e r a 
v e g a d a e n l a h i s t ò r i a d e l c l u b 
a r t a n e n c s ' h a a r r i b a t a l a x i f r a 
d e l s n o u e q u i p s . 
L e s n o v e t a t s d ' a q u e s t a n y s ó n 
l ' a s c e n s d e l ' e q u i p s è n i o r 
p r o v i n c i a l m a s c u l í a l a P R I -
M E R A A U T O N Ò M I C A , i 
q u e l ' e q u i p f e m e n í , q u e l ' a n y 
p a s s a t j u g a v a a l a s e g o n a 
d i v i s i ó , p a s s a r à a d i s p u t a r l a 
c o m p e t i c i ó a l a I I D I V I S I Ó 
B A L E A R , p e r u n a m o d i f i -
c a c i ó d e l a c a t e g o r i a , l a q u a l 
c o s a e l c o n v e r t e i x e n l ' ú n i c 
e q u i p d e l p o b l e d ' A r t à q u e 
h a u r à d e s o r t i r a d i s p u t a r p a r t i t s 
t a n t a E i v i s s a c o m a M e n o r c a . 
E l s a l t r e s e q u i p s q u e d e n d e l a 
s e g ü e n t m a n e r a : l e s c a t e g o r i e s 
i n f e r i o r s e s m a n t e n e n a m b d o s 
e q u i p s i n f a n t i l s i d o s d e c a d e t s , 
t a n t d e m a s c u l í c o m d e f e m e n í . 
I p e r a c a b a r e n s f a l t a a n o m e n a r 
u n e q u i p j ú n i o r m a s c u l í i d o s 
m é s d e s è n i o r s t a n t m a s c u l í 
c o m f e m e n í . 
E n e l p r o p e r n ú m e r o a v a n ç a -
r e m e l s c a l e n d a r i s d e 
c o m p e t i c i ó . 
VII Cursa Popular "Sa Fira" 
U n t o t a l d e c e n t - v u i t a t l e t e s 
prengueren par t en la se tena ed i c ió 
de la c u r s a p o p u l a r F i r a d e 
Se tembre d ' A r t à el passa t d i s sab te 
dia 12 de s e t e m b r e . La p r o v a fou 
o r g a n i t z a d a p e r l a C o m i s s i ó 
d 'Espor t s de l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
i la secc ió d ' A t l e t i s m e del C E . 
Sant Sa lvador . 
Els r e s u l t a t s , e n l e s d i f e r e n t s 
categories , foren els s egüen t s . 
400 m. In ic iac ió 
mascul í : 
Vicente O g a z ó n Garc í a 
Daniel M e g i a s L u q u e 
Miquel F r a n c o Pa lou 
femení : 
Francina J a u m e Ll i te res 
Mar ia A n t ò n i a Be rnad S u r e d a 
600 m . B e n a j m í 
mascul í : 
Sergi F r anco Pa lou 
Sebast ià Rie ra S u r e d a 
femení : 
Isabel R o d e n a s S i m o n e t 
lOOOm Alev í 
mascu l í : 
F r anc i s co M . R o d e n a s S i m o n e t 
G i n é s A y a l a G ina rd 
J. M a r i a M o l i n a J a u m e 
1600 m Infant i l 
mascu l í : 
Joan B e r n a d Su reda 
femení : 
M . M a g d a l e n a R o d e n a s S i m o n e t 
M a r t a S u r e d a C a b r e r 
2 5 0 0 m . C a d e t 
mascu l í : 
F ranc i sco Sor i ano M a r t í n e z 
femení : 
A n a I. R o d e n a s S i m o n e t 
1 3 0 0 0 m . A b s o l u t a 
mascu l í : 
1. José Se r rano Bot ia ( R a m i s -
Sas t re) : 4 3 ' 3 9 
2. T o l o G ina rd S a l o m 
(Fid íp ides) : 4 3 ' 5 0 
3 . V i c e n t e O g a z ó n M a r í n (F id í -
p ides ) : 4 4 ' 0 4 
4 . A n t o n i R ie ra Llul l ( A t m e . 
M a n a c o r ) : 4 4 ' 3 6 
5 . F e r n a n d o M e g í a s M a r i a n o 
(F id íp ides ) : 4 4 ' 5 2 
10. G u i l l e m Ser ra Ge labe r t 
(San t Sa lvado r ) : 4 6 ' 3 7 
2 0 . A n t o n i G ina rd A m o r ó s (San t 
Sa lvado r ) : 4 8 ' 3 0 2 6 . 
B a r t o m e u Bisba l Planis i (San t 
S a l v a d o r ) : 4 9 ' 5 0 
3 3 . J o s e p Zaf ra F lores (San t 
Sa lvado r ) : 5 1 ' 3 4 
5 9 . J o a n J o s e p R o c h a Bar r i en tos : 
5 7 ' 4 2 
6 2 . Tòfo l M e d i n a A l z a m o r a : 
5 8 ' 4 1 
7 0 . B a r t o m e u Gina rd B r u n e t 
(San t Sa lvador ) : l h . 0 2 ' 3 9 
7 3 . D a m i à Ser ra N e g r e : l h . 0 3 ' 2 9 
7 4 . J o s e p B e r n a d F l aque r (San t 
S a l v a d o r ) : l h . 0 3 ' 3 6 
femen í : 
1. F r anc i s ca Rosse l ló B o n e t 
( R a m i s - S a s t r e ) : 4 9 ' 5 8 
2 . M e l i n a Sag re r a G a z e l e y : 5 4 ' 4 9 
3 . N i c o l e W a g n e r ( L T G 
F u l d a b r c k ) : 5 5 ' 1 3 
S'ofereix oficial 2-
del ram de 
construcció 
amb nocions de 
pintura 
per petites obres i 
reparacions. 
interessats cridar al 
telèfon: 971 835 462 
(millor de 7 a 8 de l'horabaixa) 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol - Artà 
Hores a convenir: Tel. 971 836 477. Mobil: 907 190643. 
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B a m b i L o y a l , g u a n y a d o r d e l 
R a n k i n g 9 7 / 9 8 . 
40 6 4 8 
hípica 
U n a v e g a d a m é s h a f i n a l i t z a t 
a m b è x i t e l r a n q u i n g d e r e g u l a -
r i t a t , t e m p o r a d a 9 7 - 9 8 , q u e h a 
t e n g u t c o m a g u a n y a d o r a 
B a m b i L o y a l , q u e s ' h a i m p o s a t 
p e r p o c s p u n t s a l a t a m b é 
r e g u l a r B r i s a N i c o l a i , i h a 
d e m o s t r a t d u r a n t t o t l ' a n y s e r 
l a m i l l o r e g u a l o c a l . D e l a 
t e m p o r a d a r e a l i t z a d a p e r B a m b i 
L o y a l p o d e m d e s t a c a r a l g u n s 
p r e m i s o b t i n g u t s d u r a n t a q u e s t 
r a n q u i n g : l e r C l a s s i f . G . P . 
C r i a d o r , 3 e r C l a s s i f . G . P . 
C r i a d o r , 2 o n F i n a l G . P . C r i a d o r , 
3 e r P r e m i N a c i o n a l s , 1 e r P r e m i 
N a c i o n a l s , 3 e r P r e m i C o m e r -
c i a l C l a d e r a N a c i o n a l s , 3 e r 
P r e m i Z a n u s s i N a c i o n a l s , l e r 
P r e m i C i a l . C l a d e r a - M a s s e y 
F e r g u s o n p e r a c a v a l l s d e 4 
a n y s , l e r P r e m i E l e c t r o l u x p e r 
a c a v a l l s d e 4 a n y s i l e r P r e m i 
C o n t i n e n t e . R e f e r e n t a l s r e g i s -
t r e s , e l s m é s s i g n i f i c a t i u s s ó n : 
1 . 19 .6 1 . 7 5 0 m h , d u e s v e g a d e s 
1 .19 .7 
2 . 2 0 0 m , 1 .19 .9 2 . 2 0 0 m , 1 .20 .4 
2 . 3 7 5 m a M a n a c o r , 1 . 2 0 . 5 
1 . 6 5 0 m h , 1 .20 .5 2 . 0 5 0 m , 
1 .20 .7 2 . 2 2 5 m h . , 1 .20 .7 2 . 2 0 0 
i 1 .20 .7 2 0 5 0 m . L e s s u m e s 
g u a n y a d e s d u r a n t e l r a n q u i n g 
s u p e r e n l a q u a n t i t a t d e 
1 . 8 0 0 . 0 0 0 p t s . , a m b u n t o t a l 
a c u m u l a t d e 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p t s . 
T a m b é h e m d e r e c a l c a r q u e , 
d u r a n t l a c e l e b r a c i ó d e l e s 
c a r r e r e s d e S a F i r a , e s v a f e r 
e n t r e g a a l r e p r e s e n t a n t d e 
B a m b i L o y a l d ' u n m a g n í f i c 
t r o f e u d o n a t p e r l ' e l è c t r i c a 
J a u m e M e s t r e i d e 5 0 . 0 0 0 p t s 
d o n a d e s p e l C l u b H í p i c A r t à . 
C o m e r c i a l 
E n r e l a c i ó a l s r e s u l t a t s o b t i n -
g u t s a l e s c a r r e r e s d e S a F i r a , 
h e m d e d e s t a c a r e i s g u a n y a d o r s 
d e l e s d i f e r e n t s c a r r e r e s : A l i d u 
c o n d u ï d a p e r M . A . G i l i i p r o p i e -
t a t d e R a f e l « P a n t i n a t » , C ò m -
p l i c e d e N u i t p r o p i e t a t d e 
S e b a s t i à E s t e v a , A f f i J u l i a 
c o n d u ï d a p e r P . G e l a b e r t , 
D . N u i t p r o p i e t a t d e S e b a s t i à 
E s t e v a , S i v e r m a n a d a p e r U . 
G a s p e r , A r i s o l i V a r i s o l m a n a -
d e s p e r V i c k y G i n a r d , i C h i n 
C h i n a m a n s d e S e b a s t i à 
D o n o s o . T a m b é v a o b t e n i r l a 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
v i c t ò r i a a l a c u r s a d e g a l o p e l 
p o p u l a r j o c k e y B e n i t o M a r -
t í n e z . 
P e r a f i n a l i t z a r e l n o s t r e 
c o m e n t a r i h e m d e r e s s a l t a r l a 
q u a r t a v i c t o r i a c o n s e c u t i v a d e 
B a m b i L o y a l a 1 .19 .7 a S o n 
P a r d o , e l g r a n p r i m e r l l o c d e 
B a s i n g u e r B G t a m b é a P a l m a a 
1 . 2 3 , e l p r i m e r l l o c d e C a m -
p e o n a a M a n a c o r a 1.23 i e l 
p r i m e r l l o c d e l a n o v a l í d e r d e l 
r a n q u i n g V a r i s o l L u i a l ' h i p ò -
d r o m d e M a n a c o r . 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menest ra ls , 11 
Po l ígono Industr ia l 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
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RANQUING corresponent al mes de Setembre 
Lider:Varisol Lui(Quick Lui-E.Marisol) 





11 12 19 20 
Pts 




Bambi Loyal 1.22.1 4 1er 4 
Basinguer BG 
Brisa Nicolai 
Campeona 1.24.2 2 3er 2 
Canny Star's 
Casanova 




Sandie Max 1.20.1 1 4rt 1 
Siver 
Thenikissedher 1.20.7 3 2on 3 
Tolino Kurde 1.22.2 3 2on 3 
Varisol Lui 1.23.0 7 1er 2on 7 
y ^ J Jaume \ \ 
//i Mestre Y x \ INSTALACIONES Y 
^ 4 c j i ^ - — _B 0 7 6 9 6 7 0 7 ^ ^ — ^ r ^ P } / REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
CALA RATJADA ARTÀ 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos C/. Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
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Futbol 
I R e g i o n a l 
A r t à 0 - M ú r e n s e 2 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , J e s ú s , 
D a l m a u , G i n a r d ( G r i l l o ) , R a -
m o n , N i e t o , F e r r a g u t , O l i v e r ( B . 
C u r s a c h ) , K i k e , G e n o v a r d 
L l o s e t e n s e 2 - A r t à 1 
G o l : O l i v e r 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , J e s ú s , 
T o u s , G i n a r d , N i e t o , R a m o n , 
F e r r a g u t ( R a ü l ) , O l i v e r ( G r i l l o ) , 
K i k e , G e n o v a r d 
A r t à 4 - X i l v a r 0 
G o l s : K i k e ( 2 ) , O l i v e r , G i n a r d 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i r e r a , T o u s 
( R a ü l ) , D a l m a u , G i n a r d ( J o r d i ) , 
N i e t o , R a m o n ( G r i l l o ) , F e r r a g u t 
( A l b a ) , O l i v e r , K i k e , G e n o v a r d 
N o h a c o m e n ç a t a m b b o n p e u l a 
l l i g a e l C . E . A r t à j a q u e e n e l s 
d o s p r i m e r s p a r t i t s e n c a i x à 
s e n g l e s d e r r o t e s i v a s e r e n e l 
t e r c e r a S e s P e s q u e r e s c o n t r a e l 
X i l v a r q u a n v a a r r i b a r l a p r i m e r a 
v i c t ò r i a . 
E n e l p r i m e r p a r t i t r e b i a e l 
M ú r e n s e , e q u i p q u e a p r i o r i h a 
d e s e r u n d e l s q u e l l u i t i n p e l s 
p r i m e r s l l o c s , i p e l q u e e s v a 
v e u r e e n e l t e r r e n y d e j o c p o t s e r 
q u e s i g u i a i x í . E n e l s p r i m e r s 
c o m p a s s o s e l s v i s i t a n t s e s f e r e n 
a m b e l c o n t r o l i e l d o m i n i d e l 
j o c , m a l g r a t q u e n o f e r e n p a s s a r 
m a s s a p e n a M a r t í . P o c a p o c 
l ' A r t à v a a n a r a n i v e l l a n t l a 
c o n t e n d a p e r ò e l j o c d e l s d o s e s 
d e s e n v o l u p a v a m a s s a p e l c e n t r e 
d e l c a m p a m b m o l t p o c p e r i l l p e r 
c a p d e l e s d u e s p o r t e r i e s . S e g o n s 
a v a n ç a v a l a s e g o n a p a r t , e l s 
v i s i t a n t s e s f e i e n a m o s d e l a p i l o t a 
f i n s q u e m a r c a r e n e l s d o s g o l s i 
s ' a n o t a r e n e l t r i o m f , c r e i m q u e 
a m b t o t m e r e i x e m e n t j a q u e e l 
c e r c a r e n m é s q u e n o e l s l o c a l s . 
A L l o s e t a l ' A r t à d e i x à e s c a p a r 
u n a b o n a o c a s i ó p e r t e n i r u n 
t r i o m f a c a m p f o r à j a q u e t a l i 
c o m v a a n a r e l p a r t i t v a s e r c o m 
s i h i h a g u é s d o s p a r t i t s e n u n . E n 
l a p r i m e r a p a r t e l s a r t a n e n c s f e r e n 
e l s e u g o l i f o r e n a m o s i s e n y o r s 
d e l j o c i n o d e i x a r e n a l e n a r e l s 
l o c a l s , g r e n a n t - l o s d e l c a m p . 
P e r ò n o s a b e r e n s e n t e n c i a r u n 
p a r t i t q u e t e n g u e r e n a l e s s e v e s 
b o t e s . A l a r e p r e s a e s v a v e u r e 
u n a l t r e p a r t i t . E l s l o c a l s , s e n s e 
f e r m a s s a m è r i t s , d o n a r e n l a v o l t a 
a l m a r c a d o r , e n g r a n p a r t m é s 
p e l c a l a m i t ó s s e g o n t e m p s d e l s 
n o s t r e s q u e c o m d e i m p e l s m è r i t s 
p r o p i s . 
A S e s P e s q u e r e s c o n t r a a l X i l v a r 
a r r i b à l a p r i m e r a v i c t ò r i a a m b 
m é s c l a r e d a t e n e l m a r c a d o r q u e 
es 
n o e n e l j o c . E l s p r i m e r s m i n u t s 
d e l p a r t i t f o r e n i g u a l a t s , s e n s e 
c l a r e s o c a s i o n s d e g o l p e r c a p 
e q u i p . V a s e r a p a r t i r d e l m i n u t 
1 5 q u e l ' A r t à s ' a c o s t à a m b m é s 
p e r i l l a l a m e t a r i v a l , f e n t e l 
p r i m e r g o l . D e s p r é s , u n x u t a l 
p a l i a l s 2 5 m i n u t s , e l 2 - 0 d e s p r é s 
d e d i v e r s o s r e m a t s i r e b u t j a d e s . 
A m b 2 - 0 e l s l o c a l s s ' a t u r a r e n 
u n p o c i e l s v a p o d e r c o s t a r c a r 
j a q u e e n e l m i n u t 3 6 c o m e t e r e n 
u n a b s u r d p e n a l . P e r s o r t , e l 
l l a n ç a - m e n t a n à a l p a l i v a s e r 
a l l u n y a t p e r l a d e f e n s a l o c a l . 
A q u e s t a a c c i ó m e r m à e n c a r a 
m é s l a m o r a l d e l s s e l v a t g i n s j a 
q u e e n e l s e g o n t e m p s b a i x a r e n 
e n c a r a m é s e l s e u j o c , c o s a q u e 
f a c i l i t à l a c o n s e c u c i ó d e d o s 
g o l s m é s p e r l ' A r t à i b e n b é 
p o g u é s h a v e r a r r i b a t a l g u n m é s . 
A c a b a n t , v i c t ò r i a c l a r a d e l ' A r t à 
c o n t r a u n e q u i p m e d i o c r e , e l 
q u e s i g n i f i c a q u e e l s n o s t r e s 
h a u r a n d e m i l l o r a r s i n o v o l e n 
e s t a r e s t r e t s e n l a r e c e n t e s t r e -
n a d a I R e g i o n a l . 
J u v e n i l s 
P a t r o n a t o 1 - A r t à 2 
A l i n e a c i ó : P e d r o , J . G i n a r d ( M . 
G i n a r d ) , T r o y a , D a n ú s , M o y a , 
C a n e t , G a y à , R a f e l , G r i l l o , T o u s 
( M . F e m e n i a s ) , J o r d i 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat Sons aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C/ RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ 
H I D R Á U L I C A . • * 
P e Ferrocarril, s/n. 
Tels. 971 552 424-971 843 053 
07500 - MANACOR 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 971 563 655 
07580 - CAPDEPERA 
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A r t à - P . R . L l u l l 
S u s p è s 
A t . B a l e a r e s 2 - A r t à 1 
A l i n e a c i ó : P e d r o , J . G i n a r d ( M . 
G i n a r d ) , T r o y a ( P a s c u a l ) , 
D a n ú s , M o y a , C a n e t , G r i l l o , 
R a f e l , G a y à , T o u s ( M . F e m e -
n i a s ) , T . F e m e n i a s 
R e s u l t a t s o p o s a t s e n e l s d o s 
p a r t i t s q u e h a n d i s p u t a t e l s 
j u v e n i l s , t o t s d o s a P a l m a , j u g a n t 
a u n n i v e l l b a s t a n t a c c e p t a b l e i 
q u e f a t e n i r e s p e r a n c e s q u e 
p u g u i n r e a l i t z a r u n b o n c a m -
p i o n a t . 
C o n t r a el P a t r o n a t p o t s e r e s t a r e n 
u n p o c m é s f i n s , n o p e l t r i o m f , 
s i n ó p e r q u è e s f i c a r e n m é s e n e l 
p a r t i t . 
C o n t r a l ' A t . B a l e a r e s e s t r o -
b a r e n a m b e l h a n d i c a p d e q u e e n 
el m i n u t 2 5 e r a e x p u l s a t D a n ú s 
p e r t o m a r u n a d v e r s a r i e s s e n t e l 
d a r r e r d e f e n s o r , p e r t a n t j u s t a 
e x p u l s i ó . P e r ò a i x í i t o t p l a n t a r e n 
c a r a al r i v a l , i n c l ú s e m p a t a n t e l 
p a r t i t q u a n t e n i e n e l m a r c a d o r 
e n c o n t r a . A m b 1-1 s ' a r r i b à a l 
d e s c a n s . M o l t p o c d e s p r é s 
d ' h a v e r c o m e n ç a t l a s e g o n a p a r t 
i e n u n a d e l e s p o q u e s b a d a d e s 
d e f e n s i v e s r e b e r e n e l 2 - 1 i a q u í 
e s p o t d i r q u e v a a c a b a r e l p a r t i t 
p e r l ' A r t à . 
E l m a t x c o n t r a e l P . R . L l u l l n o 
e s j u g à j a q u e h i v a h a v e r u n a 
d i f e r è n c i a d ' h o r a r i s e n t r e l a 
F e d e r a c i ó i e l C o l · l e g i d ' A r b i -
t r e s i q u a n e l c o l · l e g i a t v a f e r l a 
s e v a p r e s è n c i a a S e s P e s q u e r e s , 
d e s p r é s d e d u e s h o r e s d ' e s p e r a , 
e l s p a l m e s a n s j a h a v i e n a b a n -
d o n a t e l r e c i n t e e s p o r t i u . 
B E L L P U I G 
C a d e t s 
E s c o l a r 3 - A r t à 1 
G o l : J o r d i 
A l i n e a c i ó : S a n s ó , P e r e J o a n 
( C a p ó ) , S u r e d a ( C r u z ) , B e r n a t , 
E s t e v a , G i l , M i k e l , X a v i , J o r d i , 
J o a n A n d r e u ( F e r r e r ) , R e y e s 
( G i n a r d ) 
P r i m e r p a r t i t d e l c a d e t s a m b 
v i s i t a a C a p d e p e r a i d e r r o t a j a 
q u e el c o n j u n t g a b a l l í e s v a 
m o s t r a r b a s t a n t s u p e r i o r i v a 
m e r è i x e r l a v i c t ò r i a . E n e l 
c o n j u n t a r t a n e n c h a h a g u t 
b a s t a n t e s i n c o r p o r a c i o n s d e s d e 
l ' e q u i p i n f a n t i l i n e c e s s i t a r a n 
p a r t i t s p e r a c o b l a r - s e e n l a 
c a t e g o r i a . A p a r t q u e l ' E s c o l a r 
s e r à u n d e l s g a l l e t s d e l g r u p . 
P o t s e r l ' o b s t a c l e q u e t e n g u i 
l ' e q u i p c a d e t s i g u i l ' e s c a s a 
p l a n t i l l a d e q u è d i s p o s a el s e u 
e n t r e n a d o r J u l i à M a s s a n e t , q u i 
b e n s e g u r q u e q u a l q u e p a r t i t 
h a u r à d e c r i d a r j u g a d o r s i n -
f a n t i l s , si h ' h i h a . 
A l e v i n s I a 
C o l l d ' e n R e b a s s a 1 - A r t à 3 
G o l s : N i e t o , J o r d i , J o s é 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
G r i l l o , P a u , T e r r a s s a ( P o n s ) , 
A l f r e d o , G e n o v a r d ( O b r a d o r ) , 
N i e t o , G i n e s ( B o r j a ) , E n d i k a , 
J o r d i , S e r r a l t a ( J o s é ) 
A r t à 0 - S a n C a y e t a n o 2 
A l i n e a c i ó : V i v e s ( P e r e M i q u e l ) , 
G r i l l o ( T e r r a s s a ) , P a u , A l f r e d o , 
E n d i k a , G e n o v a r d ( O b r a d o r ) , 
N i e t o , G i n e s , B o r j a ( J o s é ) , J o r d i , 
S e r r a l t a ( P o n s ) 
P r i m e r s p a r t i t s p e r l ' a l e v í d e 
esports 
p r i m e r a , q u e t a m b é p r e s e n t a 
m o l t e s c a r e s n o v e s p r o c e d e n t s 
d e l s b e n j a m i n s , c o s a q u e n o 
a c u s a r e n m a s s a e n e l s e u d e b u t 
j a q u e g u a n y a r e n a f o r a . E n e l s 
p r i m e r s 1 0 - 1 5 m i n u t s a n a v e n 
u n p o c d e s p i s t a t s , f i n s i t o t r e b e n t 
u n g o l . A i x ò e l s v a f e r d e s p e r t a r 
i p a s s a r e n a d o m i n a r e l j o c i e l 
c o n t r o l d e l p a r t i t f e n t t r e s g o l s 
q u e al f i na l e l s d o n a r i e n e l t r i o m f 
m e r e s c u t . 
C o n t r a e l S a n C a y e t a n o a S e s 
P e s q u e r e s , m a l g r a t l a d e r r o t a , 
f e r e n g l o b a l m e n t m i l l o r p a r t i t 
q u e v u i t d i e s a b a n s p e r ò e l r i v a l 
d e t o r n n o e r a s e n z i l l n i m o l t 
m a n c o . S e g u r q u e l l u i t a r à p e l 
p r i m e r l l o c . E l j o c v a e s t a r m o l t a 
e s t o n a m o l t i g u a l a t , p e r ò e l s 
v i s i t a n t s , q u a n j a s e m b l a v a q u e 
e l 0 - 0 e r a d e f i n i t i u , e s t a r e n 
e n c e r t a t s e n e l s d a r r e r s m i n u t s i 
f e r e n e l s d o s g o l s q u e e l s 
d o n a v e n l a v i c t ò r i a . T r i o m f n o 
i m m e r e s c u t p e r ò e l s l o c a l s 
h a v i e n d ' h a v e r t r e t a l g u n a c o s a 
m é s . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
FLORISTERÍA LITA 
cl Vinya, 29 - Artà - Balears 
Tel. 971 83 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques... 
C O M P O S I C I O N S DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres... 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A DOMICILI - I N T E R F L O R A 
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cloenda 
Racó 
L a fo tograf ía q u e j| 
avui p u b l i c a m 
p o d r í e m di r q u e 
v a en m e m ò r i a 
de c inc p e r s o n e s , 
qua t r e d ' e l l e s 
b e n a r t a n e n q u e s i 
u n a d ' a d o p c i ó , 
q u e p a s s a r e n pe l 
nos t r e p o b l e fent | 
el b é . T o t e s e l les 
j a han enf i la t el 
c a m í d e 
l ' e t e rn i t a t , p e r ò 
cl seu record 
p e r d u r a r à s e m p r e 
d ins la nos t r a 
m e m ò r i a . 
E r a una r e u n i ó 
d ' a m i c s q u e es 
t robaren un bon 
d ia a la 
R e s i d è n c i a dc la 
C o l ò n i a d e San t 
P e r e i q u e p a r l a v e n d e m a n e r a 
a m i g a b l e d e les seves cu ro l l e s . 
E l s a n o m e n a m d ' e s q u e r r a a dre ta : 
e n p r i m e r l l o c el p o p u l a r J o a n 
G i n a r d , m é s c o n e g u t c o m en J o a n 
" S a r a s a t e " . H o m e senzi l l i g r a n 
c o n v e r s a d o r i ded i ca t t o t a lmen t a 
l ' a r t d e l ' e s c u l t u r a de l ferro forjat. 
S e m b l a v a d u r " l e s c a r t e s " d e la 
c o n v e r s a . D e v o r a e l l l ' e s c o l t a v a D . 
J o s e p S u r e d a B l a n e s , a) T a f o n a , 
m e t g e , e sc r ip to r , ar t is ta i l i terat , i un 
b o n c o l · l a b o r a d o r d e la n o s t r a 
rev is ta du ran t e ls seus in ic is . Al seu 
cos ta t u n a gran pe r sona i bon m e t g e , 
D . A n t o n i E s t e v a Sul là , a) Rega la t , 
e l q u a l t a m b é e r a un exce l · l en t 
c o n v e r s a d o r i un gran en tus ias ta d e 
la nos t ra cu l tu ra .L lavors hi t r o b a m 
u n a l t r e p e r s o n a t g e n o m e n y s 
popu la r , e n J o a n Bujosa T o u s , a) 
G a n a n c i a , un h o m e senzil l pe rò cui t 
i q u e du ran t mo l t s anys va r e g e n t a r 
la I m p r e m p t a L a A c t i v i d a d . L a 
d a r r e r a p e r s o n a d e la r e u n i ó , 
n ' O l v i d o C o r t è s , e s p o s a d ' e n Joan 
Sa rasa t e u n a d o n a pac ien t i bonda -
d o s a q u e va sabe r segu i r les passes 
del seu mar i t . 
E n s p o d r í e m a l l a r g a r c o n t a n t 
anècdotes d ' aques t s personatges que 
o c u p e n la fotograf ia . Per ven tura ho 
f a r em en a l g u n a a l t ra ocas ió , avui 
l ' e spa i n o e n s d ó n a per m é s . 
ENDEVINALLA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
^ Festes de Sant Roc 
S ' h a f e t a t a n p o p u l a r 
q u e j a o m p l m o l t s d e c a r r e r s , 
q u a s i n o e s p o t c i r c u l a r 
t o t h o m e s g a s t a e l s d i n e r s . 
E s p a n y o l s i e s t r a n g e r s 
j a n o e s p o d e n c o m p t a r , 
m o l t e s c o s e s p e r t r i a r 
d e c a d a a n y e n t e n i m m é s . 
«DEU NO CAUSA 
ÍL MAL. EL PERMET, 
SENS bÜSTE, EN: , 
PREV/SIO b'UM BE 
Més &fiAM» 
SANT A&USTl' 
T O R N A R E M EL DIA 9/X 
